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 تعاىل :  قال للا 
ي‌ٱَرب  َك‌‌ۡسم ‌ٱب ‌‌ۡقَرأۡ‌ٱ نَ‌ٱَخلََق‌‌‌١َخلََق‌‌لَّذ  نَسَٰ ۡن‌َعلٍَق‌‌ۡۡل  َوَربَُّك‌‌ۡقَرأۡ‌ٱ‌‌٢م 
يٱ‌‌‌٣ۡۡلَۡكَرم ‌ٱ نَ‌ٱَعلَّم‌٤‌‌َۡلقَلَم ‌ٱ‌َعلََّم‌ب ‌‌لَّذ  نَسَٰ  } 5-1العلق‌:‌‌{٥َما‌لَۡم‌يَۡعلَۡم‌‌ۡۡل 
 
 
 ن يوما # حصلت على القلب مطمئّناآكّلما قرأت القر 
 العربية جّبا # حصلت على العلم انفعا كّلما درست 

















 هذا البحث اجلامعي: يأهد
 :للا  امن فيه رض إىل
 
 ييّّن وأيب أمحد مجني  أمي احملبوبة
ين منذ صغاري،  وبدون رضامها وحبهما ما يان قد رباذل حفظهما للا يف الدنيا واآلخرة ال
 النجاح وخاصة يف إكمال هذا البحث وجدت 
 
 ، سفنا فلسافيا احلاق ة صغي الوأخيت 















 كلمة الشكر و التقدير 
ن ‌ٱ‌ّللَّ ‌ٱ‌ب ۡسم ‌ ۡحَمَٰ يم ‌ٱ‌لرَّ ح  ‌لرَّ
‌
له آصدق والوفاء وعلى ال الصالة والسالم على سّيدان حمّمد أهل و  ،احلمد هلل وكفى
 اء. أّما بعد.ز وصحبه ومن تبعه إىل يوم اجل
قد   حّّت   والفرصة  القّوة  نعمة  على  وجّل  عّز  هلل  شكرا  هذا اأشكر  نتهت كتابة 
اجلامع هناية كتابة رساليت، يالبحث  مبناسبة  وتقديري  أقدم خالص شكري  أن  أود  مثّ   .
 خصوصا إىل: 
املاجستي   .1 احلارس  عبد  الدّكتور  األستاذ  موالان فضيلة  جامعة  مدير  بوصفه 
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
عميد كلّية علوم الرتبية والتعليم  هبوصففضيلة الدكتور أغوس ميمون املاجستي  .2
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
بوصفها رئيسة قسم تعليم اللغة تور احلاجة مملوءة احلسنة املاجستي فضيلة الدك  .3
 العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
مشرف البحث على توجيهاته  هبوصف دانيال حلمي املاجستي فضيلة الدكتور  .4
اخلطوات ىف ّّت يتّم إكمال هذا البحث اجلامعي كما هو أفادين علمّيا ووجه ح
طول مراحل إعداد هذا البحث. فله من للا أحسن اجلزاء، ومن الباحث عظيم 
 الشكر والعرفان.
املاجستي   .5 الّرمحن  توفيق  الدكتور  البحث    مشرفابوصفه  فضيلة  قسم هلذا  ىف 
تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، اّلذي 
 ىف هذه اجلامعة. ةراسدين طول الدشأر 
العربية جامعة موالان  .6 اللغة  تعليم  قسم  واألستاذات ىف  واألساتيذ  األساتيذ  مجيع 
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 




























 تقرير املشرف ق
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ابم:   موضوات البحث  املفردات  تعليم  السمعيةالستخدام  شكالت   طريقة 
 احلكومية السابعةوية انالث يكرجنمدرسة   ف  شفويةال
الالزمة  واإلصالحات  التعديالت  بعض  فيه  وأدخلنا  النظر،  حق  فيه  نظران  وقد 
الشكل على  دراس  ليكون  إلمتام  املناقشة  شروط  الستيفاء  على لو   تهاملطلوب  لحصول 
من قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان  S)-1)درجة سرجاان 
 .م 2021/2022مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج للعام الدراسي 
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الشفوية ف  شكالت تعليم املفردات إبستخدام الطريقة السمعية م:  البحث  عموضو 
 الثانوية احلكومية السابعة كرجني مدرسة  
وقد نظران وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل املطلوب 
إل  املناقشة  شروط  و ال   كمالالستيفاء  سرجاان  ا  دراسته  درجة  على   رتبية الة  لكلي  S)-1)حلصول 
العربية  والتعليم   اللغة  تعليم  قسم  تق  م،  2022/ 2021للعام  ىف  جزيل و  و  االحرتام  فائق  منا  بل 
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 زارة الشؤون الدينية و 
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
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 رئيس قسم تعليم اللغة العربية تقرير  
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ف  شفويةال طريقة السمعية الستخدام شكالت تعليم املفردات ابم:  البحث  عموضو 
 وية احلكومية السابعة انالث يكرجنمدرسة  
أدخلنا   و  نظران  قد  الو  بعض  ليكفيه  االزمة  اإلصالحات  و  على  تعديالت  الشكل ون 
وال  كمالاملناقشة إل  طلوب ال ستيفاء شروط امل ة لكلي S)-1)حلصول على درجة سرجاان  ا دراسته 
العربية  والتعليم    رتبيةال اللغة  تعليم  قسم  تق  م،  2022/ 2021للعام  ىف  و و  االحرتام  فائق  منا  بل 







 إقرار الطالب 
 
 أان املوقع أدانه:  
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ابم:   البحث عموضو  املفردات  تعليم  السمعيةشكالت  طريقة   ستخدام 
 وية احلكومية السابعةانالث يكرجنمدرسة  ف  شفويةال
لنيل درجة  النجاح  لتوفري شرط من شروط  الذي حضرته  اجلامعي  البحث  أقر أبن هذا 
إبراهيم  مالك  موالان  جبامعة  والتعليم  الرتبية  علوم  العربية  اللغة  تعليم  قسم  يف  سرجاان 
العنوان:   حتت  ماالنج  احلكومية  ابماإلسالمية  املفردات  تعليم  طريقة ستخدام  شكالت 
 .الثانوية احلكومية السابعةكرجني الشفوية ىف مدرسة   السمعية
حضرته وكتبته بنفسي وما زورته من إبداع غريي أو أتليف اآلخر. فأحتمل املسؤولية إذا  
أو على قسم تعليم اللغة العربية يف   كان عكس ذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرف
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. كلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة 
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منّور،   عغيل  املفردات  م،  2021حمّمد  تعليم  السمعيةالستخدام  ابشكالت   طريقة 
السابعة انالث يمدرسة كرجنىف  شفويةال اللغة ، وية احلكومية  البحث اجلامعي. قسم تعليم 
ماالنج.   احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جامعة  دانيال العربية  د.  املشرف: 
 حلمي. 
 طريقة السمعية الشفويةال تعليم املفردات،  كلمات مفتاحية:
 
امل اللغة  ىف  املرأ  يفهمه  هي كّل كلمة  وإاملفردات  على   ادجيخصوصة.  املفردات 
والتعليم.   املباشرة  احلوار أباشرة  واملسبيل  أو  احملادسة  بطريقة  اجلديدة  املفردات  جتد  ن 
حتقيق التدريس سليعا.  والفهم. وتعليم املفردات أن جتد اللغة بتدريسها، من الضمين إىل
على   تعتمد  طريقة  هي  الشفوية  السمعية  عدة  مالطريقة  على  حيتوي  افرتاضات. نهج 
ستماع إىل أصوات اللغة أحدها أن اللغة هي الكالم. لذلك جيب أن يبدأ تعليم اللغة ابال
ستخدام الطريقة السمعية الشفوية، من املتوقع أن تعزز بشكل أو مجل مثّ نطقها. ولكن اب
للمفردات  الّطاّلب  الرغم من وجود فهم  الواقع، على  الفهم،  ولكن ىف  زايدة طفيفة ىف 
ال إىل وصف فإن  البحث  يسعى  املشكلة،  بناء على هذه  مثالية.  تكن  مل  احلقيقة  نتائج 
 املشكلة.
:  تهناك  و   يلى  البحث كما  هذا  من  األهداف  أشكال (  1كون  يعرف 
التعليمية  امل ابلشكالت  الشفويةللمفردات  السمعية  احلكومية   طريقة  الثانوية  املدرسة  ىف 
طريقة السمعية الستخدام ليم املفردات اب( يعرف عواقب مشكالت تع2السابعة كرجني. 
 الشفوية ىف املدرسة الثانوية احلكومية السابعة كرجني.
نوع الوصفي. ألن البياانت ابلدخل الكيفي ذا البحث، يستخدم الباحث املهيف 
امل احملتاجة البيانية والتفصيلية تكون على صورة عديدة وكمية، لكن على صورة  علومات 
مضمون مجع أو و .  البحث  عن  وأساليب  البياانت كاملة.  تلك  على  الباحث  صف 
 .الحظة والواثئققابلة واملامل يهذا البحث ثالثة و هالبياانت يف 
 ن‌
 
  : هي  الّدراسة  هذه  اب1نتائج  املفردات  تعليم  مشكالت  السمعية ل(  طريقة 
هيكرجني  مدرسة   ىف  الشفوية السابعة  احلكومية  الّدراسية  :الثانوية  احلصص  وقّلة   قّلة 
التعليم الطاّلب.  اقّلة  و ،  ية الوسائل  بيئة  وأتثري  الطاّلب،  شكالت امل عواقب  (  2هتمام 
ابلالتعليمية   السمعيةالستخدام  لمفردات  احلكومية   طريقة  الثانوية  املدرسة  ىف  الشفوية 
التعليم :السابعة كرجني هي قّلة احلصص  التعليم ية تطوير  الوسائل  قّلة  وتطوير  ية وتطوير 
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 Vocabulary is all of the words that a person understands in particular 
language that are receptove or productive. The process of enhanced vocabulary 
can be spontaeous and through specific learning. The spontaneous erosion of the 
vocabulary is that of gaining meaning from new words through contact and in 
communication situations with the environtment. Sam’iyah wa syafawiyah 
method is a method based on an approach that has some assumptions. Among 
them is that language is speech. Hence language teaching must begin by listening 
to language sounds in the form of words or sentences and then speaking them. But 
in using sam’iyah wa syafawiyah’s method, it is expected to improve student 
vocabulary undesrsatanding. The fact is that despite the slightest increase in 
understanding, the result is not optimal. It’s the basis of these problems that 
research striders to describe problems to vocabulary study by means of method 
sam’iyah wa syafawiyah in MTsN 7 Kerinci. 
 From there the purpose of rhe study follows, 1) To identify te problems of 
vocabulary study. 2) to know the implicatios of vocabulary study. 
 In this study, the researcher used qualitative method and descriptive type. 
Because the data needed is not in various and quantitative forms, but in the form 
of deailed information related to the scope of the research describes the data 
optimally, there are 3 data collections used, namely interviews, observation and 
documentation. 
 The reults of this study are : 1) problematic of vocabulary learning by 
using sam’iyah wa syafawiyah method (audio visual method) in 7th grade in 
MTsN 7 Kerinci is lack of learning time, lack of learning media, lack of student 
interest, and student environment influences. 2) The problematic implications of 
vocabulary study by using sam’iyah wa syafawiyah method (audio visual method) 
in 7th grade in MTsN 7 Kerinci is implication lack of learning time, implication 
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Kosakata adalah semua kata yang dipahami oleh seseorang dalam bahasa 
tertentu baik yang sifatnya reseptif atau produktif. Proses pemerolehan kosakata 
dapat bersifat spontan dan melalui pembelajaran spesifik. Pemerolehan kosakata 
secara spontan yaitu memperoleh arti dari kata-kata baru melalui kontak dan 
dalam situasi komunikasi dengan lingkungan. Sedangkan metode sam’iyah wa 
syafawiyah adalah metode yang berlandaskan pada  pendekatan yang memiliki 
beberapa asumsi. Diantaranya adalah, bahwa bahasa  adalah ujaran. Oleh karena 
itu pengajaran bahasa harus dimulai dengan  memperdengarkan bunyi-bunyi  
bahasa dalam bentuk kata atau kalimat kemudian mengucapkannya. Akan tetapi 
Dalam menggunakan metode sam’iyah wa syafawiyah diharapkan dapat 
menguatkan pemahaman mufradat siswa. Namun kenyatannya meskipun sedikit 
ada peningkatan pemahaman, namun hasil yang dicapai belum optimal. 
Berdasarkan permasalahan inilah penelitian berupaya untuk mendeskripsi 
problematika pembelajaran mufradat dengan menggunakan metode sam’iyah wa 
syafawiyah di MTsN 7 Kerinci.  
Dari situ tujuan penelitian ini sebagaimana berikut : 1) Untuk Mengetahui 
bentuk-bentuk problematika pembelajaran mufradat. 2) Untuk Mengetahui 
implikasi problematika pembelajaran mufradat. 
Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dan jenisnya 
deskriptif. Karena data yang dibutuhkan bukan dalam bentuk bermacam-macam 
dan kuantitatif, tetapi dalam bentuk infrmasi secara rinci terkait cakupan peneliti 
peneliti mendeskripsikan data tersebut secara maksimal, Adapun instrumen 
pengumpulan data  tersebut secara maksimal/ Adapun instrumen pengumpulan 
data yang digunakan ada 3 yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. 
 Adapun hasil penelitian ini adalah : 1) Problematika pembelajaran 
mufradat dengan menggunakan metode sam’iyah wa syafawiyah di kelas 7 di 
MTsN 7 Kerinci yaitu di antaranya minimnya waktu yang tersedia, minimnya 
media pembelajaran,  kurangnya minat siswa, dan pengaruh lingkungan siswa. 2) 
Implikasi problematika pembelajaran mufradat dengan menggunakan metode 
sam’iyah wa syafawiyah di kelas 7 di MTsN 7 Kerinci yaitu, implikasi minimnya 
waktu yang tersedia, minimnya media pembelajaraan, kurangnya minat siswa dan 
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ل اللغة  يف  لمفردات  إن  أمهية كبريةتعليم  ذات  العربية.    لفهم  مكانة   إهنا اللغة 
الّت   اللغة  عناصر  من  املرء  يعنصر  يتعلق لستعملها  ال  اللغة  تعليم  ولكن  إلتصال. 
فقطابمل وحّت  فردات  اللغة    يكفيال    بل  مهارات  : هاحبفظاستيعاب  سفري  قال   .
يف املرأ  ا واملفردات هي كل كلمة يفهمه 1موس. اق الستطيع أن يعلم اللغة بياملتعلم ال 
 فاحلاصل . والتعلم التعليمعملية على سبيل املباشرة و  احلصول عليها. و خمصوصةلغة 
سيبل   تأباشرة  املعلى  اجلديدة  و ن  املفردات  احملادسعن  جد  احلوار  طريق  أو  وفهم ة 
بتدريسها، املقروؤ اللغة  املفردات أن جتد  التدريس سليعا.  فضال عن. وتعليم  حتقيق 
بتصويرها   السعوبة  الكلمة  هي  احلقيقة  املثالواملفردات  سبيل  األمساء كبطّة،   على 
قرأ  –كتبمثل جرة، واألفعال شوبقرة، و  ، غسل  –يكتب،  يغسل، وغري  –يقرأ 
 2إبعداد صورة وحركة اجلسد.  ها ذلك واملفردات ذهنية هي كلمة صعبة ىف  تصويت
 :على ما يلياملفردات العربية  يف أهداف العامة من البحث
 
1Moh. Mansyur, Materi Pokok Bahasa Arab 1 Modul 1-12, (Jakarta:  Direktorat Jenderal 
Bimbingan Islam dan Universitas Terbuka, 2005), hlm. 1043 
2 Widi Astuti, Berbagai Strategi Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab, Jurnal Komunikasi dan 





 التعّرف ابملفردات اجلديدة على الطاّلب، على سبيل القراءة وفهم املسموع.  .1
 يستطيع أن يتكلم ويقرأ هبا. لفظ املفردات وحتقيقها حّت على تتدريب التلميذ  .2
 خصوصة. ستعماهلا ىف الكلمة املاسبيل الداللة أو لغة عند  ىفهم املعاين عل  .3
 3إلمالء.لطابق اليت تة والكتابة اءسبيل القر على تطبيق املفردات،  .4
حبث احلكومية كرجني  يف  الباحث  بعدما  احلكومية  الثانوية  وجد مدرسة   ،
فهمها وحفظها. على تعليم املفردات وتصعب بعض الطاّلب  يف املشكالت  الباحث
مدّرسة    قالتو  حيفظالفطرايان  أن  الطاّلب  يستطيع  ال   : العربية  ولو   والغة  مفردات 
التعليم   الطالب يف  بتكرير  تصّعب  فهي  املفردات  تعليم  ومشكالت  اليوم.  ذلك 
 فهم املعاين على لى عاملعّلم و تصّعب الطاّلب  هلفظها مبا دّرسيف تحبفظها يتصّعب 
لطاّلب  يف  داللة  السبيل   الكبرية  املشكلة  وهذه  املخصوصة.  يف   تعوقهمالكلمة 
التعليمالوصول   اهلدف  اليإىل  طرائق  بعض  املدّرس  وجتّرب  هذه   تعليم.  لتخّلص 
 رتقاء فهم الطاّلب ومنها طرائق مسعية وشفوية. او  املشكلة
بعض   التعل الهناك  مثال:  ي طرائق  العربية  للغة  وترمجة،  طريقة  مية  ُوه  طريقة و هنه
عرفة. هذه الطرائق املقراءة، و والشفوية، والسمعية وطريقة النتقائية، االوطريقة شرة، ابامل
لغة ال هي طريقة مشهورة ىف  (Audio Lingual)ية ههلا نقصان، طريقة السمعية والشف
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تعكس  العشرين.  القرن  من  السبعينيات  أوسط  إىل  اخلمسينيات  أواخر  من  العربية 
بني   التقاء  الطريقة  علم ال هذه  ىف  البنيوية  والنظرية  النفس  علم  ىف  السلوكية  نظرية 
 4اللغة.
يتم  اليت  اللغة  ووصف  تغيري  على  والشفوية  السمعية  طريقة  تضمني  أتّكد 
ا علم  من  البدء  خالل  من  علم  األصو تعلمها  مث  األصوات(،  )علم   ّصرفالت 
، فإهنا تؤكد ابنية اللغة ىف كلهب)بناء اجلملة( ألهنا تتعلق  نحو ال)مورفولوجيا(، وعلم 
 ا. أيًضا على نغمة ونربة وغريمه
والش اب السمعية  الطريقة  املعفستخدام  من  التوية  فهم   عّززتمد   املفردات   ىف 
حقيقل ىف   لكن  على  تلطاّلب.  فإن ها،  الفهم،  ىف  طفيفة  زايدة  وجود  من  الرغم 
الب يسعى  املشكلة،  هذه  على  بناًء  مثالية  ليست  احملققة  وصف االنتائج  إىل  حث 
ال السمعية  الطريقة  ابستخدام  املفردات  تعليم  ىف  ش مشكالت  الثانوية فوية  مدرسة 
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 أسئلة البحث‌.ب 
 يلي:  تركيز البحث ىف هذه الدراسة مبا أييتخلفية البحث،  بعد
اب .1 املفردات  تعليم  مشكالت  ىف  ما  الشفوية  السمعية  الطريقة  مدرسة ستخدم 
 ؟  الثانوية احلكومية احلكومية كرجني
الشفوية ىف  ستخدام الطريقة السمعيةعواقب مشكالت تعليم املفردات ابكيف  .2
 ؟ مدرسة الثانوية احلكومية احلكومية كرجني
 البحث أهداف ‌.ج
 : يفيهدف هذا البحث 
م الطريقة السمعية الشفوية ىف    استخدابأشكال مشكالت تعليم املفردات  ةعرفم‌.أ
 .مدرسة الثانوية احلكومية احلكومية كرجني
املفردات  معرفة ‌.ب  تعليم  الشفوية ىف    استخدابتطبيق مشكالت  السمعية  الطريقة  م 









 ةوفوائد عملي  نظريةفوائد  امهو البحث نوعان هذا فوائد 
 ةنظريفوائد  .1
 الشفوية السمعية لزايدة معرفة القارئ ىف فهم املفردات وطريقة (1
 ماثلة ىف املستقبل امل حبثرجع مل (2
 ةعمليفوائد  .2
 مدّرس  (1
ستخدام الطريقة السمعية عن مشكالت تعليم املفردات ابمعلومات ومعرفة ك
 .مدرسة الثانوية احلكومية احلكومية كرجنيىف  الشفوية
 طاّلب  (2
 لغة العربية. الىف تعليم  لة وملصدر الطاّلب هلفهم املفردات س
 مدرسة (3
إذ  والطاّلب  املدّرس  ومعرفة  املفردات  ونتعلميكمعلومات  تعليم  مشكالت 
 ستخدام الطريقة السمعية الشفوية.اب
 
 





ستخدام مشكالت تعليم املفردات اب يف ثالبح ابحث هذياحلدود املوضوعي:  .1
 .مدرسة الثانوية احلكومية احلكومية كرجنيطريقة السمعية الشفوية ىف ال
الثامن ىف مدرسة جي احلدود املكانية:  .2 الثانوية كرجنى ري هذا البحث ىف الفصل 
 احلكومية السابعة.
 م.  2020/2021ري هذا البحث ىف العام الّدراسي جياحلدود الزمانية:  .3
 لحاتطديد املصحت‌. و
 طلحات: صامل  معاين سيأيت بيان فهم البحث، يف ل القارئ يلتسه 
 مشكلة  .1
مبعىن   الكلمة  مشكلة  من  ومسألة   "problem"  مشتق  مسألة.  مبعىن 
وبعبارت أخرى املسألة هي التنازل وز عنها اهي التحدايت اليت البّد لنا أن نتج
ياء اليت شندونسيا فهي األإسرتجاء حّت يسيل غاية وىف معجم بني احلقيقة واال
على ختلص.   تظهر  بدون  األجنلي  5مسألة  ىف  فيها  ز واملشكلة   " problematic"ية 
مسألة. اإلندونيسي  مبعين  القاموس  مما   "problema"  وىف  حتل؛  مل  اليت  األشياء 
املشك آخر،   الت.يسبب  مبعىن  حلها  جيب  مشكلة  أو  "عقبة  نفسها  املشكلة 
 






املشكلة هي فجوة بني الواقع والشيء املتوقع جيًدا، من أجل حتقيق أقصى قدر 
 6من النتائج". 
 تعليم املفردات .2
ىف  Robert M. Gagneالسقافة. و عندما  صل إىل تطّة لالتعليم هو اخل  
تغري  the conditioning of learning  كتابه هو  على  التعليم  الفرد  سبيل   صف 
 7شأة اجلسم.نهذا  الثبوت وال يدخل على
حّت   الكلمة  جتمع  هي  اإل  واملفردات  اللغة يعرفها  من  نسان 
و  نعلم   البدّ اليت  اللغة    ةملعرف  vocabularyفهي  ية ز جنلياإليف  املخصوصة.  أن  لنا 
لة آ، فهي أيضا من والكالمثالثة عناصر فمنها املفردات وقد استعمل ىف الكتابة 
 8تطّور اللغة العربية للفرد.
عناصر لتحقيق الكلمة فهي على الوعند رحاية حملي، املفردة هي من   
والزايدة  :قسمني عل   . األساس  واحد  :احللّ   يوعند  اللغة  هي   ةالقائم  هتااملفردة 
 9رتتب على األساس والرايضة والصورة واملعىن والغياة املخصوصة.تفهي  ابنفسه
قال أحيااًن ىف  :اخلّلي مث  الكلمات  تكون  لغة مستقلة،  املفردة هي صغر وحدة 
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شكل كلمات أساسية وأحيااًن ىف شكل ألقاب. ابإلضافة إىل ذلك، كل كلمة 
 10، ابإلضافة إىل وظيفتها اخلاصة. هلا شكل ومعىن
 طريقة السمعية الشفويةال .3
مبعىن تسّلك، و " Metha"مبعىن  "greek"برر  تعىن اليواننية يف طريقة ال  
"Hodos"  الكيفية اليت يتحطة هبا ليصل هي طالح، صاليف الة. و وآمبعىن كيفيات
تأّسس على أقرتب املختلفة توالطريقة السمعية الشفوية  11غاية املخصوصة.ال إىل
منها أان لغة هي الكالم. وبذلك أبتدأ التعليم بطريقة مسعية مفردة وتلفظها   ةالرّئي
 12مر مهم.أب
 سات السابقةاالدر ‌. ز
ه‌ السابقة  الباحثني    ي الدراسات  قبل  من  اليت على  حماولة  البحوث  مقارنة 
مع ذات    أجريت  أخرى  ذلك، دراسات  إىل  ابإلضافة  الدراسة.  قيد  ابملوضوع  صلة 
البحث أن    ة السابق  نو يهدف  إىل  البحث تأيضا  إجراء  يف  للباحثني  ابتكاًرا  كون 
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ابملوض  الصلة  ذات  السابقة  الدراسات  بعض  اليت  أما  الباحثون وعات  درسها 
 هي:ف
املوّدة،   .١ الشفوية  2011/2012رفقية  السمعية  بطريقة  العربية  لغة   إىل  تعليم 
املثامن  الفصل  الو   سابعالفصل  الطاّلب   احلكومية كرنعمجو يف  الثانوية  درسة 
لوصف املشكالت اليت تواجه تعلم  (1( يالبحث ها أهداف هذغنونع قدول. 
يف العربية  قدول  اللغة  غنونع  احلكومية كرنعمجو  الثانوية  )مدرسة  لوصف (  2. 
 ة لتحسني مهارة الكالم الطالب. اجلهود املبذول
نتائج هذه الدراسة هي املشكالت اليت يواجهها الطالب يف شكل   
اللغة العربية ميكن أن يزعج  درس  الطالب بتعلم  اللغة  العربية  ألن عدم اهتمام
العربية.  اللغة  التعلم  الطالب عن  يؤدي إىل عزوف  مما  للطالب  النفسي  اجلانب 
 ختيار طريقة التدريس املناسبة للطالب. امشكلة املعّلم هي أنه ال يستطيع بينما 
أرفينا، أ .٢ أيو  الشفويةالتطبيق  2015/2016يفا  السمعية  تعليم مهارة  طريقة  ىف 
أهداف  احلكومية ونوساري. مدرسة الثانويةيف سابع الفصل الطاّلب  الكالم إىل
مدرسة  تواجه تعلم اللغة العربية يفلوصف املشكالت اليت  (1( يالبحث ها هذ
)  الثانوية ونوساري.  التحدث 2احلكومية  ممارسة  ىف   الطالب  جهود  لوصف   )





ىف شكل  نتائج هذه الدراسة هي املشكالت اليت يواجهها الطالب   
يواجه عدد التحدث حبيث  لغوية و  قليال انقص ممارسة  الطالب مشكالت  من 
ختيار طريقة التدريس املناسبة اغري لغوية. بينما مشكلة املعّلم هي أنه ال يستطيع 
 اللغوية. م للطالب، مما يؤدي إىل عدم قدرة الطالب على حتسني مهاراهت
٣. ( فرنندرا،  اال2017رفقي  مهارة  لرتقية  تطبيق طريقةّ مسعية وشفوية  للغة (  ستماع 
البحث ا أهداف هذالثانوية احلكومية. بندار المبونج مدرسة  طاّلب  العربية إىل
( يف (  1هو  العربية  اللغة  تعلم  تواجه  اليت  املشكالت  الثانوية   لوصف   مدرسة 
 ( لوصف جحود الطالب ىف حتسني مهارة الكالم.2احلكومية ونوساري، )
ىف شكل  الطالب نتائج هذه الدراسة هي املشكالت اليت يواجهها   
نقص ىف  ممارسة التحدث حبيث يواجه عدد قليل من الطالب مشكالت لغوية 










 ض املصادر، توجد بعض مماثلة البحث : عبعد حتليل ب 
اسم الباحث و عنوان  هالتشاب ختالفاال
 البحث
 منر
ىف  تخاال الف 
البحث  مكان 
التعليم،  ومستوايت 
على  الرتكيز  وعدم 
 تعليم املفردات
البحث  هذا  تشابه 
السمعية  طريقة  ىف 
و   الشفوية،
البحث ا ستخدام 
 ي اجلامع
تعليم   املوّدة،  لغة الرفقية 
السمعية  بطريقة  العربية 
فصل الطاّلب    إىل  الشفوية
و  ال ثامن الفصل  السابع 
احلكومية   الثانوية  مدرسة 
كرنعمجو غنونع قدول عام 
 2011/2012سي االدر 
1 
ىف  اال ختالف 
البحث  مكان 
التعليم،  ومستوايت 
البحث   هذا  ركز يىف 
 على املهارة الكالم. 
البحث  هذا  تشابه 
السمعية  طريقة  ىف  
ستخدام االشفوية، و 
 البحث اجلامعى 
يفا أيو أرفينا، تطبيق طريقة أ
الشفوية تعليم   السمعية  ىف 
إىل الكالم  طاّلب   مهارة 
مدرسة يف  سابع  ال فصل  ال






الدراسة  عام 
2015/2016 
ختالف ىف مكان اال
ومستوايت  البحث 
هذا  ىف   التعليم، 
على ير البحث   كز 
 ستماع. مهارة اال
البحث  هذا  تشابه 
السمعية  طريقة  ىف  
و  الشفوية، 
البحث ا ستخدام 
 ي اجلامع
( فرنندرا،  ( 2017رفقي 
و  طريقةّ مسعية  تطبيق 
مهارة  لرتقية  شفوية 
إىلاال العربية  اللغة   ستماع 
الثانوية  طاّلب   مدرسة 



















 فصل الثاين ال
 اإلطار النظري 
 لغة العربيةل تعليم امشكلة 
 تعريف مشكلة التعليم  .4
اإل املالح  طاص  من  "  ةيز جنليشكلة  "problemهي  مبعين   "question to be 
solved ندونسياإو ىف معجم  13ب حلها. جي " مشكالت اليت "aproblem"  مبعين
املشكالت. يسبب  مما  حتل  مل  مشكلة   14أشياء  أو  عقبة  "هي  نفسها  ومشكلة 
حلها.   بشكل جيب  املتوقع  والشيء  الواقع  بني  فجوة  هي  املشكلة  آخر،  مبعىن 
 15جيد، من أجل حتقيق أقصى قدر من النتائج. 
فهي مدلول للفرد لتعرّفه،  "Ajar" من الكلمة فهوندونسيا إتعليم ىف معجم الو  
أّوهلاأو  الزايدة  إلآو   ورد  ويصل  التعليمخريها  معىن  جتعل ي الطر يف    ينا  اليت  قة 
" مبعين to instruct" أو " hto teac "زيةجنليىف التعليم وكذلك ىف املعجم اإل16الفرد.
هبا. ال  إعطاء ليعمل  أنّ   17تعليمات  مهيمن  واالاطرقالبتنوّع    وقال  إىلت   قرتاب 
 
13AS Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary Of Current English,(New York: Oxford 
University Press, 1987), hlm. 665 
14Debdikbud, Kamus,…hlm. 276 
15MuhRosihuddin, PengertianProblematikaPembelajaran, dalam http: //banjirembun. blogspot.com 
/2012/11/pengertian-problematika- pembelajaran. html (28 April 2015)   
16Debdikbud, Kamus,... hlm. 15-16   
17As Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English , (Oxford: Oxford 





رتّتب ىف تكوين الطاّلب من تتعليم أيضا من برامج األساتذ اليت الو  ا الغاية مرتتّب
أّن   األخرى  وابلكلمة  الّدراسة.  ىف المصادر  لتشبوت  للطاّلب  عمل  هو  تعليم 
 18ىف تدريس األشياء بطريقة سهولة.  طاّلب الوّجه تالربامج  هالتعليم. وهذ
 نطاق مشكالت التعليم املفردات ‌.أ
 مشكالت اللغوي
 19اللغة.  رابطبترتبط  ي الرازي ىف فضي للا، مشكالت اللغوي ه قال فخر 
اللغوي   نوربيان ىف فضي للا، عناصر مشكالت  العربية 1  منهاوقال  أصوات   )
( فونيمة هي املشاكل 2 هي صف املشاكل املتعلقة ابلنطق الصويت ابللغة العربية.
التحول   وعملية  األصوات  وظائف  تناقش  وتقسيمها إاليت  الصوتيات  ىل صوت 
اال أساس  ىفعلى  العملي  اللغة.  ستخدام  و 3  قواعد  الكلمة إ(  منط  مها  عراب 
تغيريات   عدة  من  يتكون  ابلصرفية يفالذي  يتعّلم  سواء كان  الكلمات،   شكل 
تراكب هي جوانب اللغة املتعلقة ابلتغريات ىف أمناط اجلملة، سواء  ( 4والنحوية. 
 20ملة الفعلية.اجلمسية أو ىف شكل أمناط اجلملة اال
 
 
18Muhaimin, StrategiBelajarMengajar, (Surabaya:Citra Media. 1996),hlm. 19   
19SyukraVadhillah, AlmindanSuharmon, Problematika PembelajaranBahasa Arab Di Madrasah 
Aliyah Negeri (MAN) Batu Mandi TilatangKamang. Jurnal Arabia vol. 8 no.1 januari – juni 
2016.hlm. 56 
 





 ة مشكالت غري لغوي .1
ف  للاارّ ال  رخقال  فضي  ىف  املشكل زي  هي  بل   ة،  التأثري،  ىف  تساهم  اليت 
 21خارج اللغة. برانمج التعلم املنفذ الذي ينشأيف النجاح  ويتحدد
 ;( مواّد التدريس3( الطاّلب 2( املعّلم 1 وه ةنطاق مشكالت غري لغوي 
الو 4 و 5يلة  س(  دافعية  التعليما (  اللغة6  ;هتمام  بيئة  طر 7  ؛(  ( 8  ؛ميالتعل   يقة( 
 .الوقت املتاح
مسّياوان (1 قال  التعليم.  عملية  تنفيذ  على  أثر كبري  أست 22املعّلم  ها،  عنصر   و ذ 
ابا التعليم  نظام  ىف  للغاية  حتقيق   رعتباسرتاتيجي  ىف  احلربة  رأس 
األست23األهداف. هاألن  احملددة يلتالملامليسر    و ذ  التعليم  أهداف  لتحقيق  ذ 
الذي   العامل  األستاملتثبتة.  جهرة  هو  املعّلم  من  على اأييت  التدريس  ىف  ذ 
الشخصي واال و الصعيدين  واملهين،  والتعليمي  فهم إجتماعي  بداع األستاذ ىف 
طريقة   العربية،  الوتطبيق  األستو لغة  على  اقدرة  بديلة  إذ  طرق  تعذر إجياد  ذا 
القراءة. ىف األساس، تستخدام طريقة السبب شيء ومنذدة األسا يتعني اذ ىف 
، يقال وتري حوس فضي للاذكر  بداعي. كماالطالب اإل أش ي اذ أنتعلى األس
 
21Vadhillah, Problematika,...hlm. 56 
22ConnySemiawan, PendekatanKeterampilan Proses: 
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لتعلم ىف الفئة جيب واأن األساتذ الذين يرغبون ىف حتسني نوعية عملية التعليم 
 24ذ.يحتياجات التالماحساسية عالية من الوضع و لديهم كون تأن 
هيتالم (2 جتا  مذ  التعليم،    هاملواقف  دوافع  العربية،  اللغة  التالمواتعليم  ذ يهتمام 
التالميوتوج نظر  وجهات  ييههم، كذلك  العربية.  اللغة  تعليم  حول   يف ثر  ؤ ذ 
 نتائج وعمل اللغة العربية. 
ال (3 تؤثر  تعليممواّد  اليت  العوامل  هي  في،  الاها  مواّد  وترتيب   تعليمختيار  الشيقة 
 رتيب زمين ىف تقدميها. حبيث تكون منهجية وت تعليمواّد الم
عتبار عملية التعلم حبيث جيب أخذها ىف االيف أيضا  تعليمتؤثر البنية التحتية ال (4
حول  2003سنة  20منر  UUمن أجل دعم حتقيق أهداف التعليم. حيكمها 
( اليت تنص على أن  1الفقرة ) 45املادة XII فصل نظام التعليم الوطين الفصل
لنمو وتطور  وفقا تعليمت الجاحتياارمسية توفر بنية حتتية تليب  تعليمكل وحدة 
ستؤدي  25جتبات الطالب. اجتماعني عاطفي، و امكاانت املادية، فكري، اإل
املواتية   غري  التحتية  والبنية  التالمإاملرافق  تعلم  نتائج  حتقيق  تفاقم  من يىل  ذ. 
ف أخرى،  التالمإانحية  وجعل  اللطيف  اجلو  املنزل ىف ين  يشعرون كأهنم ىف  ذ 
 تعليم ال أةغرفة الدراسة سوف يدعم حتقيق أقصى قدر من نتائج التعلم. منش 
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ستخدامها بشكل مباشر اتم حسب مليسا ىف لكسنا هي أدوات ومعدات ي
لكسن،   ىف  بفادل  وقال  التعليم.  عملية  مجيع إوتدعم  هي  التحتية  البنية  ّن 
مباشر   غري  بشكل  تدعم  اليت  األساسية  ىف لاملعدات  التعليم  عملية  تنفيذ 
 26املدارس.
ىف   (5 فراورا  شرحها  دافعية  الالتينية  أكلمات  من  جذر كلمة  هلا   وكتافياان، 
movere .وأوضح جميد ىف أوكتافياان  27، واليت تعين احلركة أو الرغبة ىف التحرك
أّن الدافع هو طاقة نشطة تسبب تغيريا ىف الشخص حبيث تشجع الشخص 
واال أهداف  بسبب  التصرف  اليت جيب حتقيقها.جاحتيا على  ذا كان إو   28ت 
التالم هناك شعور ابلكراهخية العربية ىف قلب  اللغة  يف ذ، سيؤثر هذا يلتعلم 
( اتبع 1نتائج التعلم. أما ابلنسبة ملؤشرات الدافع لتعلم اللغة العربية فتتضمن: 
( اتبعو دروس اللغة العربية بسبب أعجاب 2دروس اللغة العربية بكل سرور، 
ىف تعلم اللغة ار ستمر ا( 4 أخذ دورات ىف اللغة العربية، سعادة يف( 3املعّلم، 
ستعارة الكتب ا( 6( قراءة املوضوع ابللغة العربية، 5العربية رغم الصعوابت، 
 
26Kerida Laksana, 
“PengelolaanSaranadanPrasaranaPendidikandalamMeningkatkanKualitasPembelajaran di SMP 
PelitaHarapan”. SkripsiMahasiswa Program StudiManajemenPendidikanJurusanKependidikan 
Islam FakultasTarbiyahdanKeguruanUniversitasIslam NegeriSyarifHidayatullah Jakarta 2011.hlm. 
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تقان دروس اللغة ( متحمسون إل8( أداء الواجبات املنزلية  العربية، 7العربية، 
موضوع يصعب  عن السؤال( 10( اهلدوء عند تعلم اللغة العربية، 9العربية، 
 ى ّن الدافع هو القوة الدافعة العامة لدإستقامة، فافهمه. وقال جيوندونو ىف 
تؤدي   اليت  تضمن  إالطاّلب  واليت  التعلم،  أنشطة  التعلم اىل  أنشطة  ستمرارية 
التوجيريوتوف املرجوة   هات   األهداف  حتقيق  ميكن  مث  ومن  التعلم،  ألنشطة 
سار   29ذ.يللتالم أيضا  يؤيده  الرأي  ىف  هذا  القول ادميان  ميكن  قال  ستقامة، 
لتوفري ظروف  ما  قبل شخص  احملاوالت من  الدافع هو سلسلة من  أن  أيضا 
ما  يريد شخص  و أمعينة، حبيث  القيام بشيء،  الطعام إ ريد  تناول  ذا مل جيب 
هتمام أيضا دورا ىف عملية يلعب اال 30فسيحاول التخلص من مشارع الكراهية. 
هتمام هو قبول عالقة بني ذات وشيء اّن إستقامة، ا التعليم. قال سالميتو ىف 
 31خارج الذات. كلما كان القبول أقوى كلما زادت مصلحة الشخص. 
ذ على التحدث دون خجل أو يبيئة اللغوية هي اليت ميكن أن تشجع التالمال (6
ىف   قال سالميتو  األساءة.  من  اليت إوكتافياان،  أخوف  هي  البيئية  العوامل  ّن 
املعلم والو املناهج، و الطريقة،  تلك التعلم مبا ىف  يفتؤثر  ، تالميذعالقات بني 
 
29LaelaIstiqomah, 
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الو  بني  والوقت   ميذات تل وال  تالميذالعالقات  الدروس  املدرسي،  األنضباط 
القي الدروس  احلجم،  املدرسي،  فوق  املبىن،  و اسية  التعلم، و حالة  طريقة 
 اللغة. كلما زاد اخلجل واخلوف من اخلطأ، قل خلق جو  32والواجبات املنزلية. 
األهداف اجيب   (7 حسب  مناسب  بشكل  املستخدمة  التعليم  طريقة  ختيار 
املتعلم. عدم الدقة وحسب املادة وحسب اال  قرتاحات املتاحة ومستوى قدرة 
 ختيارها، ابلطبع يؤثر اقة، خاصة عدم معرفة الطريقة اليت جيب ختيار الطرياىف 
 جناح عملية التعليم. يفبشكل 
كان هناك وقت كاف للخدمة، داخل الفصل أو خارجه.   بينما الوقت املتاح،  (8
تعظيم نتائج  متامّن إذا كان الوقت املتاح غري كاف لتنفيذ عملية التعليم، فوإ
 صول عليها عندما يكون الوقت املتاح كافيا.التعلم اليت سيتم احل
 معيار احملتوى ‌.ج
 2019عام  183رقم   KMAيعتمد معيار حمتوى لتعليم اللغة العربية على
 نطاق أهداف رقم
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ابللغة  التواصل  على  القدرة  تنمية 
يشمل  مبا  ومكتوبة  حمادثة  العربية 
العربية من موضوعات  اللغة  مواد  تتكون 
املدرسة،  ومعدات  املقدمات،  حول 
 















وهي  اللغوية،  مهارات  أربع 
والكالم،  اال القراءة و ستماع 
 والكتابة 
العربية   اللغة  أبمهية  الوعي  زايدة 
أجنبية كأداة   رئيسية،   تعليمكلغة 
التعاليم  مصادر  دراسة  ىف  خاصة 
ىف  اإلتصال  وأدوات  اإلسالمية 
 الدولية.العالقات 
بني  املتبادلة  العالقة  فهم  تطوير 
اآلفاق  وتوسيع  والثقافة  اللغة 
يتمتع  أن  املتوقع  من  الثقافية. 
الّت  اللغوية  ابلكفاءة  الطالب 
واخلطاب  القواعد  تشمل 
 واإلسرتاتيجية والثقافة
وأعضاء  واألسرة،  والعنوان،  واملهنة، 
ىف  احلديقة،  ىف  املنزل،  ىف  اجلسد، 
ىف  املكتبة،  ىف  املخترب،  ىف  املدرسة، 
األنشطة  العمل،  ساعات  املقصف، 
 اليومية، العمل، املنزل، و الرتفية.
 وظيفة التواصل : 
على قم   − والرد  التحية،  إبلقاء 
التحيات،  على  والرد  التحيات، 
األمساء  وطلب  التحية،  وقول 
 واألخبار. 
وعن  − عنك  معلومات  وقدم  اطلب 
 أفراد أسرتك. 
 ومات وقدمها.عل أطلب امل −
أرقام  − حول  معلومات  وطلب  إعطاء 
 املنازل. 






 حضور الطالب ىف الفصل. −
 ليومية ىف الفصل.االتعليمات  −
عن  ا − معلومات  وسيلة اطلب  سم 
 النقل.
 وصف البصر  −
 خرت الرايضة املفضلةا −
 سم النبات ا −
 سأل عنوان شخص ا −
 خرت مهنة ا −
 عرب عن األمل  −
 هيكل أفراد األسرة  −
 وصف األنشطة املنزلية  −
 تعرب عن حّب الدين  −
واملكتبة  − املخترب  أنشطة  وصف 






طلب معلومات عن أنواع الطعام ىف ا −
 املقصف
 طلب معلومات عن التوقيتا −
 التعبري عن احلّب ابللغة العربية  −
 األمر بفعل شيء  −
أايم اوصف   − ىف  األنشطة  ختيار 
 العطلة 
 ستجماموصف اجلو ىف منطقة اال −
 مفردات .3
 تعريف املفردات 
 تب واملرتجم أّن املفردة هي : اقال منشور ىف كتابه دليل الك
ونقصد  مفردة،  واحدها  من   املفردات  تتكون  اليت  الكلمة  أو  اللفظة  هبا 
معىن.  على  وتّدل  فأكثر  وأصدقاء   33حرفني  حفين  اللغة   هقال  "قواعد  ىف كتابه 
الكلمة هي ا الكلمة مها :  أو  الدال على معىن.  لفظل العربية" كلمة مفردة  املفرد 
 





هي   الكلمة  حملي،  رحاية  من  قال  الرئيعنصر  هيكل العناصر  تشكل  اليت  سية 
ن ىف الكلمات، ومها الكلمات األساسية الكلمات ان رئيس االعبارات وهناك عنصر 
وحدة    34امللحقة. أصغر  هي  املفردة  اخلّلي  الكلمات لقال  تكون  مستقلة،  لغة 
. أىل جانب أن كل كلمة هلا ةأحياان ىف شكل كلمة جدر وأحياان ىف كلمة ملحق
 35شكل و معىن ووظيفة خاصة هبا. 
اللغة.    لشكل  من كلمات  هي مجع  املفردات  هورن،   دورلمفردات  لعند 
مهارات  ن قدرة الطالب لفهم أربعإلرتقية أربع مهارات اللغة، كما قال فليت  مهم
املفردات واحدها مفردة وتقصد  . متلك هبميتة املفردات الءكفا  توقف علىتاللغة 
حرفني فأكثر وتدل على معىن سواء كانت هبا: اللفظة أو الكلمة اليت تتكون من 
 .36أداة وامسا أ وفعال أ
ي  اليت  املفردات  املفردة هي جمموعة من  الشخص س قال زوحلانن،  تخدمها 
شفهيا أو كتابيا و اليت ابلفعل معىن ووصف الرتمجة دون ربطها بكلمات أخرى 
جمموعة من الكلمات اليت يعرفها شخص ما أو كيان وقيل إهنا  37وترتيبها أجبداي. 
أوآ لد  خر،  معينة  لغة  من  مفردة  و الشخص.    ىجزء   هو   "الشخص"تعريف 
 
34Machali, Pedoman,...hlm. 45 
35Muhammad Ali Al-Khuli, StrategiPembelajaranBahasa Arab,(Yogyakarta: Basan Publishing, 
2010), hlm. 79 
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مجل  لتكوين  الشخص  يفهمها  أن  ميكن  اليت  الكلمات  مجيع  من  جمموعة 
حورن  38جديدة.  اللغة. إن    قال  تشكل  اليت  الكلمات  من  جمموعة  هي  املفردة 
ة للفرد وجمموعة من هذه الكلمات اليت ي تشكل لغة معرفيتالكلمات الاملفردة هي 
 39ستخدامها ىف تكوين اجلمل أو التواصل مع اجملتمع احمليط. اسيتم 
يف   النجاح  أن  مع  املفردات،  بتعليم  اهتمام كبري  اليوم  للمعلمني  يكن   مل 
 ني املهارات درس العربية مل حيصل ما مل يصمم على أساس مراعاة نوع من التوازن ب
إثراء  أبمر  املعلم  يهتم  مل  ما  أيضا  النجاح  حيصل  مل  أنه  وكذلك  األربع.   اللغوية 
املهارات. ومن  تلك  تنمية  أمهيتها يف  إنكار  اليت ال ميكن  املفردات  أو  الكلمات 
 :تعليم املفردات ما يلىال أمهية
املفردات حّت ال (1 اللغة جمموعة من  اللغة قبل  إن حقيقة  الناس فهم  ميكن 
 40معاين املفردات منها.  معىنمعرفة 
من  (2 وشرط  العربية  تعلم  مطالب  من  أساسي  مطلب  املفردات  تعليم  إن 
 41إجيابتها.  شروط
 
38Alamsyah Said danAndiBudimanjaya, 95 StrategiMengajar Multiple Intelligences, (Jakarta: 
Kencana, 2015), 98   
39UmiHijriyah, Media PembelajaranBahasa Arab dan Media PermainanBahasa Arab, (IAIN: 
Fakta Press FakultasTarbiyah, 2015),  hlm.21 
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‌١م.)‌ص:‌.‌١989منشورات‌المنظمة‌االسالمية‌للتربية‌والثقافة،‌
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املفردات  (3 بكثرة  لغوية  عملية  يف  استفادة  أكثر  العربية  اللغة  متعلم  يستفيد 
 .اليت حفظها وفهم معانيها
 وظيفة وأهداف املفردات  .7
 ة املفردات وظيف .1
ىل قسمني، ومها مفردات معجمية إيمكن تقسيمها فوظيفتها املفردات  نظرا إىل
 :  42ومفردات وظفية
 مفردات معجمية  (1
الق ىف  وارد  معىن  هلا  اليت  املفردات  هي  معجمية  : امفردات  مثل  موس، 
 سّيارة. و قلم، و بيت، 
 مفردات وظيفية (2
ال اجلر،  ا هليتمفردات وظيفية هي  سم واوظيفة خاصة، مثل : حروف 










 أهداف املفردات .2
 لطالبإىل ااملفردات اجلديدة إيصال  (1
اجليد  (2 النطق  ألّن  بشكل صحيح،  املفردات  نطق  على  الطالب  تدريب 
 ىل القدرة على التحدث والقراءة بشكل صحيح. إوالصحيح يؤدي 
املفهومية  (3 أو  الداللة  ىف  سواء  املفردات،  معىن  ىف اعند    فهم  ستخدامها 
 ة عيناململة اجلسياق 
شكل   (4 ىف  اخلاصة  املنحيات  وتوظيف  قدر  على  طريق معني  قادرة  عن 
 والكتابة وفقا للسياق الصحيح. كالم لا
 ختيار املفردات اأسس  .3
اللغة من  وعلي  كم  نفسها،  و خنأن    ناتعطي  منها  أساس نتار  فما   نتقي 
هناك  أخرى؟  بلغات  للناطقني  العربّية  تعليم  برانمج  ىف  املفردات  اختيار 
 نتشارها : اذكر فيما يلي أكثرها اليت تجمموعة من األسس 
1)   : االfrequency التواتر  شائعة  الكلمة  ما تفضل  غريها،  على  ستخدام 
 متفقة معها ىف املعىن. دامت
2)   : املدى  أو  الّت  range التوزع  الكلمة  بلد فضل  أكثر من  تستخدم ىف 





3)   : الفرد  availability املتاحية  تناول  يف  تكون  اليت  الكلمة  الذي تفضل 
 معىن حمدد.  إىلجيدها حني يطلبها واّليت تؤدي 
مألوفة عند األفراد على  ن تفضل الكلمة اليت تكو familiarity األلفة :   (4
( تفضل بال شك على  شخدام. فكلمة )مشالكلمة املهجورة اندرة االست
 كلمة )ذكاء( وإن كان متفقني ىف املعىن. 
5)   : تcoverage الشمول  الّت  الكلمة  وقت عتفضل  عدة جماالت يف  طى 
ال ختدم إال جماالت حمدودة. فكلمة )بيت( أفضل يف رأينا ما واحد على 
 من كلمة )منزل(.
الّت تشيع حاجة معينة عن (6 الكلمة  الدارس على تلك األمهية : تفضل  د 











 أنواع املفردات  .4
املهارات    حسب  تقسيمها  وهي  أقسام،  أربعة  إىل  املفردات  تنقسم 
بياهنا  االستخدام. أييت  التخصص وحسب  املعىن وحسب  اللغوية، وحسب 
 فيما يل: 
 اللغويةتقسيمها حسب املهارت  .1
 ، منها : أقسامحسب املهارات اللغوية، تنقسم املفردات إىل أربعة 
للفهم (1 إىل ،  (understanding vocabularies)   مفردات  تنقسم  وهي 
اال  :مها  ،قسمني فاألوىلمفردات  القراءة.  ومفردات   ي ه  ستماع 
عندما  وفهمها  عليها  التعريف  الفرد  يستطيع  اليت  الكلمات  جمموعة 
الثان وأما  املتحدثني.  أحد  من  اليت ي  هف  يةيتلقها  الكلمات  جمموعة 
صفحة  على  هبا  يتصل  عندما  وفهمها  عليها  التعرف  الفرد  يستطيع 
 مطبوعة.
الكالم (2 قسمني  (speaking vocabulary)   مفردات  إىل  تنقسم   ، وهي 
وموفيقية (informa)عادية  :مها  ، (formal)جمموعة   يه  فاألوىل





الفرد وال يستخدمها إال يف موقف معني جمموعة الكلمات اليت حيفظ 
 أو عندما تكون له مناسبة. 
للكتابة  (3  ، قسمني تنقسم إىلوهي ، (writing vocabularies)املفردات 
جمموعة الكلمات اليت يستخدمها يف  يه عادية وموقفية. فاألوىل: مها
موقف االتصال الكتايب لشخص مثل مذاكرات أو كتابة يوميات. أما 
موقف ي  هف  ة الثاني يف  الفرد  يستخدمها  اليت  الكلمات  جمموعة 
 قدمي طلب العمل أو كتابة التقرير. تاالتصال الكتايب الرمسي مثل 
تنقسم،  (potential vocabularies)  مفردات كامنة (4 إىل   وهي كذلك 
اليت   يه  فاألوىل  .وحتليلية  ، سيقية  :مها  قسمني، الكلمات  جمموعة 
جمموعة  ي هف ةيه. وأما الثانيميكن تفسريها من السياق الذي وردت ف
أو يف  الصرفية،  استنادا إىل خصائصها  تفسريها  اليت ميكن  الكلمات 
 ضوء اإلملام بلغات أخرى. 
 طريقة السمعية الشفويةال‌.ب 
 اتريخ طريقة السمعية الشفوية
الشفوية ألول  ت ظهر   السمعية  املّتحدة األمريكيةمرة طريقة  الوالايت  . ىف 





العامل ال  .II  ىف  عانت  الوقت  ذلك  ىف والىف  هزمية  من  األمريكية  املتحدة  ايت 
من أجل رفع مستوى القوات اجلديدة، حيتاج بشكل عاجل إىل  ،احلرب، ذلك 
هولندا أفراد جييدون اللغات األجنبية )ميكن تعيينهم الحًقا ىف دول مثل فرنسا و 
والصني ومستعمراهتم( القادرين على العمل كمرتمجني ومساعدين ىف وكالة ترمجة 
السكان  مع  املباشر  التواصل  تتطلب  اليت  األخرى  والوظائف  املستندات، 
 44احملليني.
 السمعية الشفوية تعريف
الطريقة     اليواننيةأتيت  من  اللغة  املسار   " metodhos"  ىف  أو  الطريق  مبعىن 
مما يعين من خالل. وىف  املصطلحات هو  " hodes"" و metاملأخوذ من الكلمة"
 45طريقة منظمة تستخدم لتنفيذ وظيفة من أجل حتقيق ما هو مطلوب. 
طريقة السمعية الشفوية هي طريقة لتعليم اللغة العربية تعطي األولوية لالستماع ال
وبعبارة أخرى، فإن طريقة تعلم اللغة العربية تتم 46والتحدث قبل القراءة والكتابة. 
تعلم هبذه الطريقة المن خالل االستماع إىل الصوت مث قوله بشكل صحيح. لذا 
 
44AcepHermawan, MetodologiPembelajaranBahasa Arab. (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 
2011),  hlm. 184 
45DinasPendidikanNasional, KamusBesarBahasa Indonesia PusatBahasa. (Jakarta: PT 
GramediaPustakaUtama, 2008), hlm.389   
46Henry Guntur Tarigan, MetodologiPengajaranBerbahasa. (Jakarta: 
DepartemenPendidikandanKebudayaanDirektoratJendralPendidikanTinggi P2LTK, 1989), hal. 





مث  املعلم  صوت  أو  خالل كاسيت  من  إما  العربية  الكلمة  إىل  يستمع  شخص 
 47.يقلدها مرارا وتكرارا حبيث تطغى وتنطق بسالسة
 ةعالمة الطريقة السمعية الشفوي
 هو إتقان أربعة مهارات لغوية بطريقة متوازنة.  ياهلدف التدريس  (1
 ترتيب العرض هو االستماع والتحدث مث القراءة والكتابة.  (2
 ادثة ليتم حفظها.احمليتم تقدمي مناذج اجلمل بلغة أجنبية ىف شكل  (3
التمارين pattern-practice) )سيطرة التصميم اجلملة تنفيذها مع متارين منط (4
  stimulus >response >renforcementالرتتيبتتبع 
التعبري، وليس   (5 املفردات مقيدة بشكل صارم وترتبط دائًما بسياق اجلملة أو 
 ككلمة فضفاضة قائمة بذاهتا. 
تدريس نظام الصوت بشكل منهجي )منظم( من أجل أن تستخدم / متارس  (6
التظاهر،   تقنيات  مع  الطالب،  قبل  التباين، و قارنة،  واملنتحال،  واالمن 
 وغريها.
دروس الكتابة هي متثيل لدروس التحدث، مبعىن أن دروس الكتابة تتكون  (7
 من أمناط اجلمل واملفردات اليت مت دراستها شفواي. 
يتم جتنب الرتمجة. ويسمح ابستخدام اللغة األم، إذا لزم األمر، لتعليلها، على  (8
 أساس حمدود. 
 حنوية مل تدرس ىف البداءة  (9
ختالفات ىل االإواألمناط الّت تشري  ث ختيار املواد ىف  احلدايتم التأكيد على  (10
 اهليكلية بني اللغة األجنبية الّت تدرس ولغة املتعلم.
 ستجابة الطالب.احتماالت اجيب جتنب  (11
 





مركز األنشطة الصفية، ويتبع الطالب )يستجيبون( ملا طلب  يصبح املعّلم هو (12
 )التحفيز( من قبل املعلم. 
 48أمهية عظيمة.  Visual Aidsتخدام مواد التسجيل وخمتربات اللغة و سا (13
 زائدة وعيوب طريقة مسعية وشفوية .1
 زائدة  (1
طريقة السمعية الشفوية هي له مزااي وعيوب. قال أمحد فؤاد أفندي بعض ال
 : وهيمزااي، 
 يد.اجلنطق اليتمتع الطالب مبهارات ‌(أ
 ممارستها.  تمتاليت عيارية اململ اجليصنع الطالب املخرة أمناط   ‌(ب 
أجزاء  ‌(ج للطالب  االالتصال  االميكن  ممارسة  بسبب  جيدا  ستماع شفوي 
 والتحدث املكثفة.
جو الفصل الدراسي حي ألن الطالب ال يلتمزون الصمت، جيب أن ‌(د
 يستجيبوا ابستمرار حمفزات املعلم. 
 عيوبال (2
الطالب إىل أن تكون ميكانيكية، وغالباً ما ال تعرف أو متيل استجاابت ‌(أ
تستمر  أن  الظروف ميكن  املنطوق. مثل هذه  الكالم  تفكر ىف معىن  ال 
 لعدة أشهر، حبيث يعاين الطالب الناضجون من كثري من امللل.
فقط   ‌(ب  بطالقة  التواصل  للطالب  املستخدمة إميكن  اجلمل  تدريب  مت  ذ 
 مسبًقا ىف الفصول الدراسية.
 





ب‌(ج عادة  تدرس  اليت  اجلملة  يفهم عمعىن  لذلك  السياق،  عن  النظر  ض 
الطالب معىن واحد فقط، عندما ميكن أن يكون للجملة أو العبارة عدة 
 معاين اعتمادا على السياق.
الن‌(د يستجيبون فقط االطالب  نشاط مزيف، ألهّنم  الفصل هو  شطون ىف 
املمارسة، و املعّلم.  ظلتحفي ألسئلة وااملوضوع، و يتم حتديد مجيع أشكال 
 بداع من الطالب.إواألجوبة، من قبل املعّلم. ال توجد مبارة و 
وألن اخلطأ يعترب "خطيئة"، ال يتم تشجيع الطالب على التفاعل شفوايً ‌(ه
قبل   الكتابة  فإن إأو  لذلك،  ونتيجة  للجمل.  الصحيحة  األمناط  تقان 
 عني ىف استخدام اللغة.الطالب خائفون وغري مبد
األمناط  ‌( و و امتارين  وغري  سياقية  وليست  املتعلمون استغاللية  يواجه  قعية. 
 49ىف سياق التواصل الفعلي. همصعوبة عند تطبيق
طريقة السمعية الشفوية هلا مزااي " :قاله حممد سوبنا وسونريت األمرنفس ويف 
  : اجلمل  1مديدة  أمناط  صنع  ىف  ماهرون  الطالب  تدريبها،  (  مت  ( 2اليت 
 





( الطالب ال يلتزمون الصمت، ولكن جيب أن 3الطالب لديهم نطق جيد، 
 50. "يستجيبوا ابستمرار للمنبهات اجلديدة
 :يأما العيوب فه
ثل مبشكل فردي  ون بجييىل الرد أو ىف وقت واحد أو إالطالب مييلون  (1
 القراءة وغالبا ما ال يعرف معىن.
 . معليه اأخرى للجمل اليت يتم تدريبه  على معاينال يتم تدريب الطالب  (2
 ال يلعب الطالب دورا نشطا ولكنهم يستجيبون فقط حملفزات املعلم.  (3
و  (4 اجلسيمة  الذنوب  من  األخطاء  يتم و ها.  إجابت ب  جتتعترب  ال  لذلك، 
 تقان أمناط متعددة.إتشتجيعهم على التفاعل شفهيا أو كتابيا قبل 
اال (5 خالل  من  ذلك  الطالب   ماىل  إستماع  قال  على  املعلم، جيب  قاله 
اإلإ يتم عطاء  حّت  صحيح  بشكل  ابملهمة  والقيام  الصحيحة  جابة 




50M. Subana dan Sunarti, Strategi Belajar Mengajar Bahasa Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 












 الفصل الثالث 
 منهجية البحث
 مدخل املبحث و نوعه 
نهجية الوصفية. املو  يهذا البحث طريقة البحث النوع ستخدم الباحث يف ا 
البحث  و  إجطريقة  هي  شكل ر النوعي  ىف  وصفية  بياانت  تنتجبها  البحث  اءات 
النوعي  يالبحث الوصف 51الكلمات املكتوبة أو املنطوقة من الناس وسلوك املالحظ. 
 






يهدف   حبث  واألإهو  واألحداث  الظواهر  وحتليل  وصف  واالنىل  جتماعية شطة 
أو فردي  بشكل  الّناس  وأفكار  والتصورات  واملعتقدات  يرتك و ات.  اجملموع  واملواقف 
البياانت أو يرتك مفتوحا للتفسري. يتم مجيع البياانت  منباحث املشكالت الناشئة ال
مع املالحظة الدقيقة، وتشمل األوصاف ىف سياق مفصل مصحوبة مبالحظات من 
ميكن وصف هذا البحث أبنه حبث نوعي بناء  52املقابالت املتعمقة، وحتليل الواثئق.
( حتليل 3لة أو أداة حبث، آ( البشر ك2ن املستقدمي، ( ىف  املكا1على خصائصه : 
اال الوصفي،  4ستقرائي،  البياانت  البحث  أكثر  5(  النتائج،  ا(  بعملية  ( 6هتماما 
( 9( التصميم املؤقتة، 8( وجود معايري خاصة لصحة البياانت، 7رتكيز، الاحلدود من 
 53عليها  بشكل متبادل. ةنتائج البحث املتفق
ىف  املؤلفون  ابيصف  املفردات  تعليم  مشكالت  الدراسة  هذه  ستخدام   
الشفوية السمعية  الثانوية احل الطريقة  املدرسة  الطريقة ىف  السابعة كرجني وهذه  كومية 
 أكثر فعالية لتكون فعالة. 
 
52Nana SyadaodihSukmadinata, MetodePenelitianPendidikan, (Bandung:RemajaRosda 2007) hlm. 
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 موقع البحث  
الذي    البحث  أو اموقع  البياانت  على  للحصول  الباحث  ستخدمه 
واملتعلقة   الالزمة  البحثاملعلومات  احلكومية  هو    مبشكلة  احلكومية  الثانوية  مدرسة 
 حمّل البحث ىف طريق طيالغو انحية كيليلنع دانو مديرة كرجني والية مجيب.يف  كرجني
 حضور البحث
ىف    البياانت  مجع  النوعالبحيتم  النوعى.  يث  الباحث  على   هو  جيب 
وبناء   والثقة  واألداء  املواقف  على  احلفاظ  احرتام الباحثني  ىف  تضر  اليت  العالقات 
خصوصية األشخاص ذوي اهلمن أو املستجيبني أو املدارس الدينية، سواء أو القيام 
ن اذآيدان عن . و قد حظي وجود الباحثني أو احلالة كباحث ىف املبه وبعد الدراسة
 قتناء البياانت الّت تتوافق مع املشكلة.ا. ويتم ذلك جلعله أسهل جلعل عملية ةمتفاوت
احلكومية   الثانوية  املدرسة  ىف   الباحث  وجود  أصبح  الدراسة  هذه  ىف  
املتطلب   املشهد  الباحث لالسابعة  يعمل  مثّ  البياانت،  الباحث  جيمع  األول.  لشرط 
خرين هي أو مع مساعدة اآل نفسه . ىف  البحث النوعى، الباحثةأبدوات صحيح
 54مع السلطة الرئيسية.جلأداة 
 






ىف    البياانت  مجع  وقت  ىف  احلكومية  لذلك،  احلكومية  الثانوية  مدرسة 
ية ثىل أدوات حبإاجة حبمل يزل لبحث، البياانت  حملال، و منفذاالباحث  أصبح، كرجني
ميكن   أن اأخرى  للباحث  ميكن  للطالب،  وكأداة  البحث.  ىف  ستخدامها كمؤسسة 
شكال ألتقوييم معىن خمتلف ستجابة و اعلى فهم و  ينقادر الاملستجوبني و من يتناول 
 .مدرسة الثانوية احلكومية احلكومية كرجنيالتفاعالت ىف 
ىف    البياانت  مجع  ىف  الباحث  احلكومية  كان  احلكومية  الثانوية  مدرسة 
ابالويقوم  ل، كاملنفذ واحملل كرجني طوة من األصل ملعرفة ظروف خالظات كمل باحث 
اب املفردات  تعليم  ىف  مشكالت  الشفوية  السمعية  الطريقة  الثانوية ستخدام  مدرسة 
احلكومية كرجني تنفيذ احلكومية  من  البياانت  نتائج  مجيع  على  احلصول  مت  وقد   .




البياانت هو املوضوع الذي يتم احلصول على بياانت البحث منه. مصدر  





جمم   ةاملالحظ نتيجة  والسؤال. و هي  واالستماع  للرؤية  البحث  55عة   الكيفي  يف 
 والبياانت الثانوية. ساسية البياانت املستخدمة هي البياانت األ
 البياانت األساسية 
أتيت الّت  البياانت  هي  األساسية  مباشرة  البياانت  مرتبطة  املعلومات   من 
ابملشكلة قيد الدراسة. هذه البياانت األساسية هي البياانت املستخدمة فقط 
. مت احلصول على البياانت األساسية يوهي إحدى خصائص البحث النوع
من املقابلة املفتوحة واملتعمقة املوجهة بقائمة من األسئلة احملددة مسبقا. كما 
ّن الكلمات أو الكالم املنطوقة و السلوك البشري هي البياانت إقال مالينج 
ت األساسية ىف هذه كانت البياان   56الرئيسية والبياانت األساسية ىف الّدراسة. 
 راسة مدّرسيت اللغة العربية ومخسة طاّلب. الدّ 
 
 
 البياانت الثانوية  .1
إىل   هتدف  الّت  البياانت  هي  الثانوية  األساسية االبياانت  البياانت  ستكمال 
شكل  ىف  املستندات  من  الثانوية  البياانت  أتتى  البحثية.  األنشطة  من 
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األخرى هي مصاامل اهلامة  البياانت  أّن مصادر  مالينج  أوضح  در الحظات. 
والواثئق  املدرسة  وملفات  ذاتية  بسري  الصحوبة  الكتب  مثل  خمتلفة  مكتوبة 
واملذ والتقييمات  املدرسة اكواحملفوظات  صور  تطوير  أيضا  يتم  وغريها.  رات 
إضاف بياانت  هي كمايةإحصائياهتا كمصادر  املستخدمة  الثانوية  البياانت   . 
 يلي : 
 السابعة ىف كرجنى.مصادر املدرس الثانوية احلكومية  (1
 اتريخ املدرسة الثانوية احلكومية السابعة ىف كرجنى. (2
 شعار املدرسة الثانوية احلكومية السابعة ىف كرجنى. (3
 رؤية املدرسة الثانوية احلكومية السابعة ىف كرجنى و رسالتها.  (4
 أسلوب مجع البياانت 
البياانت   مجع  من إتعديلها  كان  ىف  مجعها  سيتم  الّت  البياانت  حرف  ىل 
يسمح   البحث.  الّت  لمورمسال  البياانت  ومجع  املناسبة  لبياانت لسمح  يلتقنيات 
 املوضوعية. 
 






أسلوب   هي  خالل أو  املالحظة  من  عليها  حصل  الّت  البياانت  جلمع  تقنية 
الّت   الظاهرة  قام تمالحظة  الحقا.  لتسجيلها  فيها  والتحقيق  مالحظتها  تم 
للتأك املالحظات  بعمل  تعليم يالباحث  مبشكالت  اخلاصة  البياانت  صحة  د 
 ستخدام الطريقة السمعية الشفوية ىف املدرسة الثانوية السابعة كرجني. املفردات واب
 ابلةاملق
املقابلة هي نشاط يتم تنفيذها للحصول على املعلومات املباشرة من خالل  
مع  املقابالت  بني  لوجه  وجها  هادفة  بطريقة  املستجيبني  على  األسئلة  طرح 
النشاط شفهيا.  تنفيذ  ويتم  فهو مقابلة  57املستجيبني،  املقابلة  النوع  أما ابلنسبة 
املقابلة، يتدفق نشاط يف املشكلة  غري منظمة، وللباحث ليس له حتديد وختصيص
 58املقابلة مثل حمادثة عادية، أي املتابعة وحبال املستجيبني.
الباحثأجر   وأعط  ى  تعليم   ىاملقابلة،  مبشكالت  تتعلق  الّت  أسئلة  عدة 
ة تستخدام الطريقة السمعية الشفوية ىف العوامل الداعمة والعوامل املثباملفردات اب
 الثانوية السابعة كرجني. ىف املدرسة 
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األفالم".   أو  مكتوبة  مادة  "كّل  وثيقة هي  مولونج،  مكتوبة   59قال  واثئق 
األعمال التجارية و  والتاريخ الشخصي والصور ملكتوبة ا كون ىف شكل تميكن أن 
ذلك. الدورية املوسطة ىف هذه احلالة هي اهليمنة الّت  إىلوكشفات الكتب وما 
ستخدامها كأداة للدليل أو دعم وصف املعلومات أو املتفجرة أو احلجج اميكن 
اب املفردات  تعليم  مشكالت  مع  هبا  القيام  جيب  الّت  الطريقة والواثئق  ستخدام 
 . مدرسة الثانوية احلكومية احلكومية كرجنيفوية ىف ش السمعية ال
ومن الواثئق الالزمة الّت ميكن أن تدعم نتائج هذه الدراسة ميكن أن تكون  













 أسلوب حتليل البياانت 
 /مل من احلقائقعية يعّن حتليل البياانت النو إر، اسكندإوقال سوجاان ىف  
 ألجراء حتليل البياانت للباحث  60وطورها.  الباحث  ر اختا املعلومات عن امليدان، مّث 
 بعد اخلطوات التالية : 
 حتفيض البياانت 
العثور عليها ومّت جتميعها ىف    البياانت الّت مّت  البياانت هو صياغة  حتفيض 
أو   تفرض  مثّ  املالحظات،  البحث. اشكل  لقضااي  وفقا  بياانت   61ختيار كّل 
الباحث  اوسيوفرت   وتسهيل  حتديدا  أكثر  صورة  البياانت  ات ءجراإخنفاض 
قدر االبياانت   أكثر  أن  املطلوبة، حيث  على  ل  ة لالزمة  مّت لحصول  الّت  البياانت 
ف عليها،  ولتحقيق إاحلصول  ومعقدة.  متزايدة  بصورة  معقدة  تكون  البياانت  ن 
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 عرض البياانت 
من   عدد  ىف  عليها  احلصول  مّت  الّت  البياانت  تقدمي  هو  البياانت  عرض 
 بياانت الّت قد مّت احلصول عليها، وعادة ما المصفوفة أو قائمة الفئات من كّل 
ىف هذه الدراسة وجد كثري  62ستخدم عرض البياانت شكل سردية على شكل. ا
الكميات  عرض  من  فقط  الباحث  هذا  نبذة  ولكي  وترتيبها خت.  البياانت  ليص 
بشكل منهجي، وتسليمها ىف  املتواقت وتصنيفها حبيث ميكن للبياانت أن تفسر 
 جابة على املشاكل الّت درسها ىف  شكل قصري من الوصف. اإل
 حتقق  .1
بعد خفض البياانت و عرضها مثّ أيخذ الباحث االستنتاجات الّت ال تزال  
يتعني   يزال  وال  قبل  من  مؤقتة  مّت اتتعىن  جديدة  بياانت  مع  التحقق  أو  ختبار 
حبيث  راء مع األصدقاء والتثليثاحلصول عليها من خالل نتعكث، أو تبادل اآل
ستنتاج الصف او ث أن ياحلقيقة العلمية ميكن أن حتقق. بعد ذلك، ميكن للباح
ىف  شكل تقارير حبثية. خيتتم مع حتليل متقدم للحد، وعرض البياانت حّّت ميكن 
 63دخال.ستنفاد البياانت، والباحث ال تزال فرصة لقبول اإلا
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 أتكيد صحة البياانت 
بدرجة ال املستخدمة  التفتيش  وعملية  البياانت،  وصحة  البياانت  صالحية  ختبار 
 تصميم درجة الثقة من خالل:املثقة. يتّم 
 متديد املشاركة
هو    املشاركة  امليدان    رأيومتديد  من  أالباحث  املخطططول  حّّت   الوقت 
املطلوبة كأملة  البياانت  يشعر  والباحث  املعلومات  من  يكفى  ما  على  حيصل 
 . ةوميكن أن يتم رمسها كخالصة صاحل
 ستمرار املراقبة ا
أن حيدد او  املراقبة هو  املختستمرار  التأثريات  الّت ميكن ل الباحث  فة واألشياء 
بياانت مفيدة وغري عامة و عتبار، عتبار وال ميكن أن تؤخذ ىف االأن تؤخذ ىف  اال
 وغريها.
 التثليث
ستخدام شيء خمتلف. االبياانت عن طريق  حةصأو تثليث يعىن عملية فحص  
 وعملية التثليث املستخدمة ىف  هذه احلالة هي : 
م ‌(أ ثقة املصدر،  من  البياانت  ثقة  من  الظهر  درجة  وحتديد  مقارنة  خالل  ن 





 مقارنة البياانت املراقبة مع نتائج املقابلة.  (1
 وقت. المقارنة األقوال املخرب عند قيام البحوث مع ما يقول طول  (2
 توايت الوثيقة. احملنتائج املقابلة ابملقارنة مع  (3
 ختبار مصداقية البياانت وميكن القيام به من خالل املقابالت أو االوقت، أي  ‌(ب 
خمتلفة. أوقات  ىف   أخرى  تقنيات  أو  يسعى   64املالحظات  احلالة  هذه  ىف  
يزال االب ال  الوقت  ذلك  ىف  ألنه  الصباح،  ىف  الراوية  مع  املقابلة  ىف  حث 
حّّت  والعمل.  املشاكل  من  العديد  وليس  جديدة،  حالة  ىف   املورد  الشخص 
 املعلومات الصحيحة. يستطيع أن يوفر
 التشاور مع اخلرباء .1
ىل املشرف. إالة هذه التقنية من خالل نتائج استشار للخرباء، ىف هذه احل  
نتا  أن  املتوقع  خالل  احلا  ئجومن  وترتبط  على الت كيفية  ا حملاضرين،  احلصول 
و  البياانت  دقيقة وحتليل  البياانت وعرضها.  إبياانت  وتقييم  البياانت  من و كمال 
راء واحلق على لآل خالل الداللة أو املدير الباحث ميكن  أن يؤدي الدائم وفقا
 .وديقالوجه اليمني 
 
 







البياانت،    على  امليدان.  للحصول  إىل  مباشرة  الباحث  البذي جاء  على  بناء 
ما قبل ستخدامه الباحث أن هناك عدة مراحل ىف  إجراء البحث. األول هو مرحلة ا
املرحلة الثالثة هي مرحلة حتليل البياانت و املرحلة الثانية هي العمل امليداين. و احلقل. 
 .واألخرية مرحلة كتابة التقرير
امليدا‌ املدرسة للحصول على معلوماتيف مرحلة ما قبل  الباحث إىل   ن، أييت 
 تتعلق ابملوضوعات اليت ميكن للباحث استخدامها كمواد حبثية، مث بعد الشعور أبن 
تقدميه  يتم  حبث  تصميم  بعمل  الباحث  يقوم  دراسة،  جلعلها  بياانت كافية  لديهم 
 .ثإىل املشرف لتقدمي عنوان البحث. بعد قبول املشرف لعنوان البح الحقا
 يف البحث عن  ث يف هذه املرحلة بدأ الباح ،ملرحلة الثانية هي العمل امليداينوا‌
البح مبوضوع  املتعلقة  والبياانت  أنث.  املعلومات  أيضا  املأمول  من  املرحلة  هذه   يف 
 يتمكن الباحث من العثور على البياانت اليت ميكن أن جتيب على صيغ املشكلة اليت 
 مت وصفها. يتم احلصول على البياانت املطلوبة من خالل تقنيات املقابلة واملالحظة
مهارة   تعليم  عملية  يف  تتم  اليت  إلجياد  الوالتوثيق  و املكتابة  للتعلم احلشاكل   لول 





 مرحلة كتابة التقرير بعد املرور ابملراحل املوجودة، يبدأ الباحث يف كتابة تقرير
ال البحث  لنتائج  و يتوفقا  إجراؤه  مت  لكتابة   تم كتابتهت  املنهجية  لإلرشادات   وفقا 
بعد االنتهاء من كتابة هذا التقرير، سيستمر ابلتشاور مع املشرف الذي  65. الرسالة

















 الفصل الرابع 
 عرض البياانت وحتليلها 
 املبحث األول : حملة عن املدرسة الثانوية احلكومية السابعة ف كرجني
 مدرسة الثانوية احلكومية احلكومية كرجني اتريخ 
تنجاه    فولو  داين  احلكومية كوتو  الثانوية  املدارس هي  املدرسة  من  مدرسة 
التعليمية حتت  و الرتب املنطقة    وزارة  فولو يف الدينية  تيالغو  قرية  ىف  وقع  الّت  كرجني 
 تنجاه املركز كيليلغ دانو كرجنى.
بنا  السنة  ءوكان  تنجاه ىف  فولو  الثانوية احلكومية كوتو داين   1926املدرسة 
تتعلم  اوكان   فيها  الّت كانت  احملمدية،  ابملدرسة  مبدال  مث  حممدية،  فريغريكن  مسها 
أكثرهم  و ر كو  تالميذها  ولو كان  األطفال  بروضة  املدرسة موصوفة  ان خاصة. وهذه 
بيوت مدرسهم وكان أمريهم احلاج مدية يتعلمون ىف احمل. تالميذ املدرسة كبري السن
 66طاهر وبعض التالميذ. 
ئية اتصاال من املدرسة قبلها وكان ابتدبنيت املدرسة اال 1947و ىف العصر 
 ىف و  يتعلم علم النحو الصرف الفقه واملادة الدينية األخرى.ىف هذه املدرسة  طالب ال







اتاإلب عبد  احلاج  وهو  واحد  أمري  حتت  األهلية  الثانوية  واملدرسة  مث لدائية  لطيف، 
الّت سار حول ة الدينيللمادة املعلم و ية و املدرسة الثانوية مبدال ابملدرسة الرتب 1023
 1967.67حّت  1923أربعة سنوات تقريبا وهي ىف السنة 
التاريخ   مايو    5ويف  تكون حق 1968من  أن  مكانة  نتغري  املدرسة  هذه   ،
كان سم املدرسة الثانوية احلكومية كوتو داين، ىف ذلك املوعد  اامللكية للحكومة حتت 
لطيف،    رئيسها مناف  الثانوية  احلاج  الش   اهيرافقة  ياحلكومواملدرسة  ن ؤو وزير 
احلكومة  كونتغري مكانة أن متارس مع  تومن مث  ،ماتوا الدكتور موليادي اإلندونيسية
 68. املدرسة الثانوية احلكومية كيمنتان درات  أخراهاخرين ىف املدرستني احلكومتني األ
هلا أن تستقل ىف  مة ليست هلا عمارة ىف  نفسها حّت ال بدو ىف أوىل احلك
 رئيس احلاج زين الدين عمر ال فرتةبتدائية األهلية حّت أن تكون ىف عمارة للمدرسة اال
 1980وكانت ىف السنة  1980و  1976ىف السنة  ابدء ه أربع سنوات يالذى يول
أن احلكومة أن تبىن عمارة ىف نفسها للمدرسة الثانوية احلكومية كوتو داين الّت تنفرج 
اال للمدرسة  مواقعمن عمارة  األهلية ىف  القرية كوتو    بتدائية  وتيه ىف كوتو داين بىف 
تنجاه منطقة كرجنى مسافتها ب تقريبا ىف  1ولو  الشرقية من عمارة الكيلو مرتا  ناحية 
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األهلية. للمدرسة اال للفصولهلبتدائية  منها  ثالثة  أربعة غرف،  العمارة  واحدة و  ،ذه 
 وغرفة لرئيس املدرسة.  ،للديوان
املدرسة رئيسها تبدال أيضا إىل محدان خمتار الذى تبىن هذه عمارة ذلك مع و 
، ىف عصر رائيته ىف 1986حّت  1980سنوات تقريبا هي من سنة  6يوليها حالل 
 لفصل.اتبىن من جديد وحدة العمارة خاصة للديوان و  1983السنة 
ولو بن، املدرسة الثانوية احلكومية كوتو داين إىل اآل 1926وكانت ىف السنة 
 رسة على تبدل رائستها. ارار ىف ممتنجاه على م
 ي وية احلكومية السابعة ف  كرجنان املدرسة الثرؤية   .أ
 رؤية املدرسة ‌(أ
 يأتشكل الكثافة اإلسالمية ألنباء واألول والعرف والر 
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 حتسني الكفاءة املهنية للمعلمني واملوظفني .8
 زايدة اإلمكاانت والذكاء واملوظفني  .9
 زايدة املشاركة ىف األنشطة اإلقيمية .10
 . ستفادة من دور اللجنةاال .11
 املبحث الثاين : عرض البياانت وحتليلها 
الثانوية ستخدام  الطريقة السمعية الشفوية ف مشكالت تعليم املفردات اب مدرسة 
 احلكومية احلكومية كرجني 
ت مشكالت  مدرسة داملفر ليم  عإن  ىف  السايعة كرجني  ات  احلكومية  الثانوية 
مثرية جدا للدراسة، ألّن هناك عدة أنواع من الطالب جتعلنا مهتمني ابلبحث عنها. 
ىف   جمتهدون  طالب  هناك   : املثال  سبيل  ولكن   املدرسةعلى  ابلتعلم  يهتمون  و 
اللغة  ممهاراهت وح، وهناك أيضا ال تزداد رغم أن املعلم أوضح ذلك بوض العربيةىف 
 منطالب من مظهرهم ال يستطيعون التحدث ابللغة العربية، ولكن ىف احلقيقة هو 






 قّلة احلصص الدراسية .1
اب املفردات  تعليم  الشفوية يستغرق  السمعية  الطريقة  ستخدام 
الطالب  من  يطلب  الطريقة  هذه  ىف  ألنه  الوقت،  من  الكثري  والصيف 
متاال إىل  ىف  امهاستماع  لكن  و  الث.  ىف   انمدرسة  السابعة  احلكومية  وية 
اللغة كرجن العربية مما أدى إىل مواجهة معلمي  اللغة  تعليم  توفري وقت  ي 
 .ياملقدمة ىف خطة التفكري العلم يةتعليمالعربية لصعوبة ىف مواكبة املواد ال
الوقت توفر  املدرسة  "هذه  إّن  فطرايان  معّلة  جدا   وقالت  قليال 
لتعلم اللغة العربية، أي ثالث ساعات ىف أسبوع، بينما يستهلك تدريس 
اب إىل املفردات  أدى  مما  أطول،  وقتا  الشفوية  السمعية  الطريقة  ستخدام 
 69."يواد ىف برانمج التفكري العلمملاب هحلاقإ عدم متكن من 
الوقت مهم جدا ىف تعليم املفردات. جيب توفر  أن الباحث يرى
املدرسة الثانوية احلكومية السابعة ىف كرجني وقتا كافيا لتعلم اللغة العربية 
املعّلم   شرحها  الّت  األشياء  فهم  على  الطاّلب  هي  ملساعدة  متعلقة مبا 
 ضل.فابللغة العربية بشكل أ
مل  املدرسة  هذه  ىف  صحيحا  أنّه كان  حاملي  املعلم  يكن صرح   







قادرين على تدريس اللغة العربية ىف الوقت ا يتعني على املعلمني أن يكونو 
ذل التدريس ال ميكن املصعبا جدا على    ك املتاح، وكان  عندما  أان  عّلم. 
 70جدا. قليلالوصول إىل اهلدف، وذلك بسبب وقت 
ستخدام الطريقة السمعية الشفوية، يستغرق ات ابىف تعليم املفرد
الشرح و ستماع طلب من الطالب االتاألمر وقتا طويال، ألّن هذه الطريقة 
من املعّلم أوال بعد ذلك يقوم الطالب بتدوين املالحظات وقراءهتا، وهلذا 
 السبب جيد املعلمون صعوبة ىف حتقيق األهداف ىف تعليم املفردات. 
ق الوقت عندما أبدا يإّنين أشعر دائما بض" : أنديكاصرح طالب 
الوقت دائما. لذلك أشعر دائما. لذلك  ينفذ  العربية،  املفردات  ىف فهم 
دائما   املفردات ابلراحة  أشعر  تعليم  من   عند  مزيدا  املدرسة  أعطتين  إذا 
  71الوقت لتعلم اللغة العربية، فأفهم املفردات بشكل أفضل.
عر أيضا بنفس الطريقة الّت أشعر هبا "أش ي: قال طالب سورايد
أنداي، أّنين أشعر دائما بضيق الوقت عند تعليم املفردات، عندما أريد أن 
يكف  ال  دائما  فالوقت  أفهمها،  ال  أشياء  أشعر   يأسأل  جيعلين  مما 









 قّلة الوسائل التعليم  .2
مقّدمة. من حيث وسائل اإلعالم، وسائل التعليم هي وسيط أو 
الوسائط  هناك عديد من القيود على صياغة اخلرباء : كما ذكر غغين فإن
 73التعلم. ىهي نوع من املكوانت ىف بيئة الطالب الّت ميكن أن حتفزه عل 
زكية الدرجات، يذكر أن  شاع بواسطة ا بواسطة فرينوس، كماضويقال أي
الائالوس للتعل تل  مصدر  هي  البشر عليمية  مع  تفسريها  أيضا  وميكن  م 
واألشياء أو األحداث الّت جتعل ظروف الطاّلب ممكنة الكتساب املعرفة 
 74أو املهارات. 
الوابلتايل   األهداف  حتقيق  الضرور ية تعليمميكن  من  االنتباه   ي، 
ال التعليم هو تعليمإىل كل ما يدعم جناح األهداف  ، والنجاح ىف عملية 
املهيمنة. ألنه ىف عملية التعليم هو أحد العوامل املهيمنة. ألنّه أحد العوام 
ا يتم  التعليم  عملية  القيم  س ىف  الثقافو تيعاب  بشكل   يةاملرياث  واملعايري 
شر. لذلك، فإّن أنشطة التعلم والتعليم هي "رأس احلربة" لتحقيق وراثة امب
 75جّدا ىف عملية التعليم. يذلك من الضرور و املذكورة. 
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و  التعل تعد  حيث يسائل  املفردات،  تعليم  ىف  للغاية  ضرورية  م 
فهم التعليم، وخاصة تعليم املفردات  تعليمطالب وسائل الال لدىسهل ت
ي على وسائل جتعل وية احلكومية السابعة ىف كرجنانالث ال حتتوى مدرسة 
 التعليم لفرتة أطول.  فاهملب االط
إىل عدم فهم الطاّلب  يةالتعليمّن قّلة الوسائل إقال معّلم حاملى 
إىل أدى  مما  قدطته،  الذى  أدا  للشرح  من  الطاّلب  متكن  املهام   ءعدم 
وسائل، فسيكون من السهل فهم الوفر ي. إذا كان املدرس قدمه يل ذيال
 76ابمللل. اطاّلب ولن يستعرو لا
فطرايان معّلمة  حت"  :قالت  ال  املدرسة  هذه  وسائل تإّن  على  وي 
العربية مثل خمتربات الرتكيز واللغات. وإذا متالتعليم  توفري  املتعلقة ابللغة 
تم مساعدة الطالب بشكل كبري ىف تسة، فس وسائل التعليم من قبل املدرّ 
 تعليم املفردات. 
أنديكا طالب  العربية :  قال  اللغة  تعلم  عند  ابمللل  دائما  "أشعر 
إذا  التعلم ليس ممتعا،  وسائل كافية ال انتكوأحياان أشعر ابلنعاس، ألّن 
اللغة   املركزمثل   تعلم  عند  ابمللل  أشعر  فلن  غريها،  أو  اللغة  معمل  أو 
 





سيك التعليم،  وسائل  توفري  يتم  وعندما  اآلو العربية.  الطاّلب  خرون ن 
 77مسني أيضا لتعلم اللغة العربية. امتح
أنداي هو أّن العديد من الطاّلب يشعرون  البما قاله ط إن نعم
أنديكا كالم ؤكد  يتعليم. الابمللل عند تعلم اللغة العربية دون أي وسائل 
املفردات،  لتعليم  العربية. وابلنسبة  اللغة  تعليم  التعليم ىف  أمهية دور  على 
و اإذا ك تستخدم  ال  السنت  ىف تائل  بيئني  الطاّلب  جتعل  فسوف  عليم، 
 املفردات العربية.فهم 
 هتمام اخلاصقلة اال .3
هو  اال داخل اهتمام  موجود  نشاط  أو  بشيء  خاص  هتمام 
 للمحاولةهتمام سيجعل الفرد الشخص دون أي أتثري خارجي، وهذا اال
به. على   يهتم  الذى  النشاط  أو  الشيء  متابعة  أو  قال   استكشاف 
اال"  :طاهرين مع  يرتبط  الفرد  أو  اخلص  ابلتعلم حبركة  أو شاألهتمام  ياء 
 78هتمام العايل. األشخاص أو األنشطة الّت حيفزها اال
ىف   طالب  سورسادي  الثقال  ىف   اناملدرسة  السابعة  احلكومية  وية 
اللغة العربية كثرية من يف أجد صعوبة ىف تعلم اللغة العربية، ألّن ": يكرجن
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املاضى  منهاالصيغ   وخاصة كيفية و   ، فعل  ذلك.  غري  أو  املضارع،  فعل 
 79ذكر واملؤنث". امل كلمةالتمييز بني  
العربية بشكل كبري  يفميكن أن تؤثر قدرات الطالب  عند اللغة 
االهمتعلم نقص  أن  سورايدي  يرى  حيث  جيعل ابهتمام  ،  العربية  للغة 
فهم ما مت تدريسه من قبل املعلم، حبيث إذا احتاج على صعوبة الطالب 
أرادوا ذلك، االطالب إىل  إذا  املعّلم  قبل  التعليم و هتمام خاص من  فهم 
 بسهولة. 
: يوية احلكومية السابعة ىف  كرجناناملدرسة الثقال أنديكا طالب 
"أجد صعوبة أيضا ىف تعلم اللغة العربية، وال ميكنين تذكر ما إذا كانت 
أو شيء مفردات  العربية آأو صيغ  اللغة  تعلم  أنين كسول ىف  خر. كما 
بة يل، فمن األفضل أن أتعلم اللغة اإلجنليزية بدال س ألهنا صعبة للغاية ابلن
 80العربية. بعكس ن العربية، ألن اللغة اإلجنليزية سهلة الفهم ع
"ال يهتم الطاّلب بتعلم املفردات، عندما أقوم : قال معلم حاملى
يقومون   ال  الذين  الطاّلب  من  العديد  وال يةنزلامل  ةواجبابل بتدريس   ،
يستطيع الكثريون أيضا أداء التمارين الّت قدمتها هلم، لذلك من الصعب 
 81." يدف التعليماهلجّدا ابلنسبة يل حتقيق 
فطرايان املعّلمة  بتدريس    "عندما  :قالت  أن قمت  العربية،  اللغة 
العديد من الطاّلب مل يفهموا على الرغم من أهنم تعلموا مرات عديدة، 
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على  قبل.  من  حفظوه  ما  وتكرار  املفردات  حفظ  منهم  طلبت  لذلك 
الرغم من أهّنم حفظوا اليوم املفردات الّت قدمتها، لكّنهم نسوا ما حفظوه 
التايل اليوم  الذين ىف  أولئك  االابلتعلي اهتموا. فقط  ستمرار ىف م ميكنهم 
  82حفظ املفردات الّت قدمتها.
 الطاّلب يف أتثري البيئة  .4
شكل يف وجد  تلغة  الىف  البيئة   ىف  سواء  ابحلياة،  حيي  ما  كّل 
، مثل يمجيع حمتوايته، وكذلك ىف شكل غري ماد وأمادي مثل الكون 
 العلمالسائدة ىف اجملتمع و  ت قيم والعاداالداخله، و يف جو الكون وكّل ما 
ن طريق الصدق، أي دون أن عن اوالثقافة الّت تتطور. توجد كلتا البيئت
 83ا البشر وحيططون هلا. هب ميل
بشكل كبري   الطالب  بيئة  إذا  لالطالب    يفتؤثر  الدرس،  فهم 
أصدقائه   مثل  الدراسة،  ىف  تعمه  ال  الطالب  بيئة  دائما فكانت  يدعونه 
 الدروس.  ئخطيل أصدقائه دعوه لللعب حّت املساء ومث
أنديكا دائما    إنّ "  :قال  مين  أصدقائي  وأحياان يطلبون  اللعب، 
القيام مبهامي.  أنسى  أن  العربية، ألوهكذا أحب  اللغة  تفهم  نين  عائليت 
تعلم اللغة العربية، فمن األفضل أن أدرس اللغة اإلجنليزية من  كسول يف
 84."العربية ألهنا أكثر فائدة ىف املستقبل
كما نعلم إذا كانت بيئة الطالب ال تعمه من أجل اللغة العربية، 
أيضا   الطالب  يتأثر  أن تعدم كيف  لن  من  الرغم  على  العربية.  اللغة  ب 
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فإن   للطالب،  أفضل  شرح  قد  يفهمون  املعّلم  سوف  ىف قالطالب  ط 
واملاذلك   أن  س ليوم  ينسى  لن  الطالب  أن  من  تقبل  املعلمني املطلوب 
 تكرار الدروس. 
أميتا ت ليس لديّ  ه إنّ " :قال  لعبيئة  لك أان دائما كسول ذليمية، 
متحاانت، ألعب دائما مع األصدقاء عند الدراسة، عندما ال أعمل ىف اال
وأحياان   الدراسة،  ىف  أبدا  أفكر  فسوف   إذاوال  أصدقائي،  مع  ألعب  مل 
 85لقال من قبل أصدقائي." إأثري القيل و 
فطرايان معّلمة  بيئة "  :قال  لديهم  ليس  الطاّلب  من  العديد  إّن 
الطفولة يةتعليم أولياء أمورهم منذ  الذين هجرهم  الطاّلب  ، والعديد من 
إىل ماليزاي ورعايتهم من قبل جداهتم، مما جيعل الطاّلب يفتقرون إىل بيئة 
هم من ذلك كله، أهّنم نشأوا من قبل جداهتم يتسبب ىف عدم ، واملتعليمال
  86متكن البقية من قراءة القرآن.
اب .أ املفردات  تعليم  مشكالت  ف عواقب  الشفوية  السمعية  الطريقة  ستخدام 
 احلكومية كرجني  مدرسة الثانوية احلكومية
 عواقب قّلة احلصص الدراسة .1
ملعلمإىل  را  ظن الوقت  ىف   يضيق  العربية  الث   اللغة  وية اناملدرسة 
السابعة ىف  كرجن  التدريس  مثالياي، ال يكون ذلك دائما احلكومية  عند 
إىل "نظرا  :وبعض الطالب ال يفهمون حقا. كما صرحت املعلمة فطرايان
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ينقص  ما  دائما  ابملادة،  اللحاق  ىف  أجد صعوبة  التدريس،  وقت  ضيق 
 الوقت ملمارسة الطالب، مما جيعل فهم الطالب للتعلم أكثر صعوبة. 
حامل العربية  يقال  اللغة  أعطيت كثري   :معّلم  الوقت،   ا"إذا  من 
التعليم، ولكن  الطالب، وميكنين حتقيق هدف  الكثري من  يفهم  فسوف 
ال إىل  نظرا   الطالب،  من  الكثري  يفهم  ال  الوقت،  من  القليل  منحهم 
لت تدريبا  منحهم  إىل عميكنين  الوصول  أيضا  ميكنين   وال  معارفهم،  ميق 
 87اهلدف". 
 من وقت التدريس ريب الكثتتطل  لغةال أّن  وابحلق :معّلم حلمي
يق أهداف التعليم، وسيفهم الطاّلب بشكل أفضل بسبب التدريس قلتح
فهم   ذيال  العديد على  الطاّلب  مساعدة  للمعّلم  وميكن  املعّلم،  قدمها 
 بشكل أفضل. اّدةامل
فطرايان    أكدتهكما   أفريتر العبا  يفاملعّلمة  ما  "دائما  التالية:   ة 
أثناء   الكايفلوقت  التدريب  إلعطاء  الوقت  ولدي  للطالب،   التدريس، 
للتعلم  الوقت  قليل من  لدي  املاّدة، يكون  انتهي من شرح  ألّنين عندما 
والتعليم  املنزل  ىف  املهارة  إعطاء  ذلك  مين  يتطلب  ألمر  العربية  اللغة 
 النهائي". 
املدرسة   أعطت  فسيتاح و إذا  العربية،  اللغة  لتعليم  كافيا  قتا 
مزيدا من الوقت لتعليم الطاّلب فهما أفضل، وسيتلقى الطاّلب للمدرسة 
 مزيدّلب الكثري من الوقت. سيكون لدى الطامساعدة كبرية من خالل 
 من الوقت للقيام بتمارين أو فهم ما شرحه املعّلم.
 






 يةعواقب قّلة الوسائل التعليم .2
فطرايان التعليم"  :قال  موجودة،   وسائل  غري  املدرسة  هذه  ىف 
توفري وسائ إذا مت  بسرعة،  يفهمون  الطالب  الصعب جعل   للذلك من 
مثل الرتكيز وخمتربات اللغة، فسيفهم الطالب التعليم بسرعة أكثر وأيضا 
 88أان ال أستطيع الوصول إىل أهداف التعليم".
جيعل   "ال توفر املدرسة وسائل التعليم اللغة العربية ممّا  : قال حاملي
درجات   صعوب طاّلب  ال على  دائما  الطاّلب  وحيصل  التعليم،  فهم 
فهم يف طاّلب المنخفضة. جيب أن توفر املدرسة وسائل التعليم لتسهيل 
 89املفردات اللغة العربية.
 هتمام الطاّلب اعواقب قّلة  .3
لدى ا يكن  مل  إذا  املفردات،  تعليم  مّهم جدا ىف  الطالب  هتمام 
املّعم، االطالب   يعلمه  شيء  فهم كل  من  الطالب  يتمكن  فلن   هتمام، 
اال  إجراء  القدرة على  الطالب إىل عدم  فإن ومييل هؤالء  ختبارات.وهلذا 
 هتمام مهم جدا للطالب ىف املساعدة على التعليم.دور اال
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ط سورسادي  الث املىف    البقال  ىف   اندرسة  السابعة  احلكومية  وية 
أ: يكرجن العربية،  اللغة  أتعلم  فعندما ابلدائما  شعر"ىف كل مرة  كسول، 
يقوم املعلم ابلتدريس ىف الفصل، ال أفهمها دائما ألن اللغة العربية صعبة 
للغاية ابلنسبة يل. عندما يشرح املعّلم ىف الفصل، ال ميكنين إال االنتباه و 
 90ما يشررحه املعّلم ".ال أفهم 
مؤثر اكون  يس الطاّلب  للغة   اهتمام  املفردات  تعليم  ىف  للغاية 
اال  الّطالب  لدى  يكن  مل  إذا  العربية، العربية،  اللغة  تعليم  على  هتمام 
ب ل بية، ممّا يتر بسهولة و يكرهون تعلم اللغة الع ءفسيكون الطاّلب كساال
 جلعل الاّلب يفهمون التعليم. هتمام للطاّلب املعلمني إيالء املزيد من اال 
 الطاّلب يف عواقب أتثري البيئة  .4
تعد بيئة الطالب مهمة جدا لدعم التعلم، إذا كانت بيئة الطالب 
اآل مثل  التعلم،  ىف  تدعمه  للتعلم، ال  أبطفاهلم  يهتمون  ال  الذين  ابء 
يدع الذين  أصدقائهم  مثل  الدائما    ونوكذلك  دإىل  يوم   ونلعب كل 
 اإلمتام ابلتعلم.
أنديكا   الثىف    طالب قال  ىف   اناملدرسة  السابعة  احلكومية  وية 
يؤدون    :يكرجن ال  ما  وغالبا  الدراسة،  أصدقائي  حيب  جباهتم وا"ال 







فإهنم سيقولون ، إذا مل أتبع مجعياهتم، العلمالسبب اتبعت مجعياهتم دون 
 91أشياء سيئة عين ولن يكون لدي أصدقاء الحقا. 
ر ثكما أوضح أنديكا، أنّه ليس لديه أصدقاء حيبون الدراسة ويتأ
البيئة أب العوامل  أّن  نعلم  هنا  من  و  الّدراسة.  حيّبون  ال  الذين  صدقائه  
 تعلم اللغة العربية، فالبيئة اجليدة ستجلب للطاّلب ىفّلب اللط امهمة جد





























 مناقشة نتائج البحث
املفردات اليت يتخدمها الشخص شفهيا أو  قال زوحلانن، املفردة هي جمموعة من 
 92كتابيا واليت ابلفعل معىن ووصف الرتمجة دون ربطها بكلمات أخرى وترتيبها أجبداي. 
إهنا  يعرفها شخص ما أو كيان وقيل  اليت  الكلمات  جزء من لغة  خر، أوآجمموعة من 
أهنا جمموعة من مجيع الكلمات اليت  هولشخص لفردة املتعريف و الشخص.  ىمعينة لد
لتكوين مجل جديدة.  الشخص  املفردة هي جمموعة من  قال حورن 93ميكن أن يفهمها 
ال  اللغة. املفردة هي الكلمات  لفرد وجمموعة اعرفة مل تشكل لغة يتالكلمات اليت تشكل 
سيتم   اليت  الكلمات  هذه  مع  امن  التواصل  أو  اجلمل  تكوين  ىف  اجملتمع ستخدامها 
 94احمليط. 
ال نظرية  العلم كياحلد  تعليميقال ىف  رئيسية  ش ثة،  ىف عملية   (keyperson)خصية 
اف دأتثريا ىف حتقيق األه مّن الرتبويني هم أهم الشخصيات وأكثرهإالتعليم. قال مولياسا 
يعملون كنماذج  رت ال املعّلمني  ألّن  وذلك  وخيلص   يتذ حتبوية.  وبيئتهم.  للطاّلب  هبا 
مدّرس  أوال،  وهي:  أجزاء،  ثالثة  إىل  تنقسم  املعّلم  واجبات  أّن  إىل   رامايوليس 
instructor))ال وتنفيذ الربامج الّت مّت إعدادها  يةتعليم، وهو املسؤول عن ختطيط الربامج 
معّلمني   بصفتنا  اثنيا،  الربانمج.  تنفيذ  بعد  التقييم  بتنفيذ   ينالذ  educator))وتنتهى 
 
92Zulhanan, Teknik…  hlm. 109 
93Budimanjaya, 95 Strategi... hlm. 98   





الطاّلب إىل مستوى النضج الشخصي مبا يتماشى مع هدف للا سبحانه وتعاىل  ونيوجه
القض ملختلف  واثلثا، كقائد  خلقهم.  والتنظيم اىف  واإلشراف  التوجيه  جبهود  املتعلق  اي 
 95ها. ذواملشاركة ىف برامج التعليم الّت يتّم تنفي
األربعة للتعليم حنو القرن  UNESCO أييتماشى الدور اإلسرتاتيجي للمعّلم مع ر 
أوال،    : والعشرين، وهي  )تعلم كيفية    learning to think or learning to knowاحلادي 
املعّلم املرتبط بتطوير اجلوانب املراد حتقيقها ىف هذه  ر املعرفة(. وهذا يعىن أّن دو /التفكري
اليومية.   يعينالرؤية   املشكالت  حل  ىف  الطاّلب  مهارات  توجيه   مبعىن  96ىف  يتم  آخر، 
)تعلم كيف تعيش وتكون   learning to beاثلثا،   .how to solve the problemإىل  تعليمل
اللغة سوف تلد املعرفة الذاتية، وموقف ال على طبيعتك(. ىف هذه  اآلخرين،  قدرةرؤية  
قا تكون  وسوف  الذاتية  ابلقيمة  علم  التحميل. دعلى  ذاتية  جعلها  على  وبعبارة   97رة 
 learning to live، رابعامتعلقة إبنشاء مواقف وطنية وشخصية.   learning to beأخرى 
together.   بقيم وعي  لديهم  الذين  الطاّلب  لتشكيل  األول  املقام  ىف  هو  التعليم  وهنا 
ية ودينية فش ىف عامل مع العديد من البشر مع خلفيات عرقية وثقايحيث نع 98تعددية،
 .وخلفية
إدريس قالت   زهارا  أوال، إ  :99صحرة  اخلصائص،  من  العديد  لديهم  الاّلب  ّن 
 يةلرؤ لالطاّلب هم أفراد أو أفراد يتطورون. اثنيا، يتحمل الطاّلب مسؤولية تعليمهم وفقا 
وعلماء النفس حبيث  ة والعنصردن شخصية مع إمكاانت جيو املتعلم ، مدى احلياة. اثلثا
 
95Ramayuli, Ilmu Pendidikan Islam,(Jakarta : Kalam Mulia, 1994), hlm. 63  
96Indra Djati Sidi, Menuju Masyarakat Belajar : Menggagas Paradigma Baaru Pendidikan, 
(Jakarta : Paramadina, 2003), gglm. 26 
97A. Qadri azizi, Pendidikan (Agama) Untuk Membangun Etika Sosial : Mendidik Anak Untuk 
Sukses Masa Depan dan Bermanfaatm (Semarang : Aneka Ilmu, 2003), Cet. 2, hlm. 32 
98Sidi, Menuju... hlm. 33 






ردي والعالج البشري. خامسا، ن التدريب الفو . رابعا، يتطلب املتعلميكون كّل فرد فرداي
 ط ىف وجه البيئة. ان شخص نش و املتعلم
أوال، واق  : ذلك  ىف  مبا  الطاّلب  خصائص  من  العديد  ترياترحرجا  عمر  رتح 
الطاّلب هم أفراد يتمتعون إبمكانيات جدية ونفسية فريدة، لذا فهم أشخاص فريدون. 
ويرها وحتقيقها. لتحقيق ذلك منذ الوالدة، ميتلك األطفال اإلمكاانت الّت يرغبون ىف تط
ما  هيتنمية لأفراد يتطورون. املقصود اب متطلب مساعدة من التوجيه. اثنيا، الطاّلب ه
دث داخل الطاّلب بشكل طبيعي، سواء كان موجها إىل أنفسهم أو حنو التكيف مع حت
ىف عملية و  . الفردي واملعاملة اإلاننية ه اثلثا، الطاّلب هم أفراد حيتاجون إىل التوجي البيئة. 
التطوير حيتاج الطاّلب إىل املساعدة والتوجيه. رابعا، الطاّلب هم أفراد لديهم القدرة على 
 100أن يكونوا مستقلني.
الشفويةاملفردات اب تعليممشكالت   السمعية  الطريقة  الثانوية ف  ستخدام  مدرسة 
 احلكومية احلكومية كرجني 
مبعىن آخر، املشكلة هي فجوة بني و شكلة هي عقبة أو مشكلة جيب حلها. املو 
النتائج.  أقصى قدر من  املتوقع بشكل جيد، من أجل حتقيق  والشيء   التعليم  الواقع 
طر  بتنوّع  أّن  هو  للمهيمن  مرتتّبواال  قات وفقا  الغاية  إىل  من الو   ا. قرتاب  أيضا  تعليم 
لطاّلب من مصادر الّدراسة. وابلكلمة األخرى ذ اليت يرتّتب ىف تكوين ايبرامج األسات
ىف تدريس  وّجه طاّلب تالربامج  هأّن تعليم هو عمل للطاّلب لتشبوت ىف التعليم. وهذ
 101األشياء بطريقة سهولة. 
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امل مدرسة  وأما  املعّلمون ىف  يواجهها  الّت  السابعة ىف   انالثشكالت  احلكومية  وية 
الوقت،  في  كرجن مشكالت  التعليمو هي  ال  ،مصادر  الّت تعليمووسائل  واملشكالت   .
هتم. لذا، فإن املشكالت اهتماماهتم وقدراهتم وبيئايواجهها الطالب هي مشكالت ىف 
تواجهها مدرسة  السابعة ىف كرجنانالثالّت  ، ةغويل ي هي مشكالت غري وية احلكومية 
( الطاّلب 2( املعّلم 1هي  ةمشكالت غري لغويإن  زي ىف فضى للااّ ر خر القال ف هألنّ 
التدريس3 الو 4 ;( مواّد  دافعية و 5يلة س(  التعليما(  اللغة6 ;هتمام  بيئة  ( طرق 7 ;( 
 102.( الوقت املتاح8  ;التعلم
 التعليمية  قّلة احلصص .1
منا املدرسة  هىف  ىف  كرجنانالثج  السابعة  احلكومية  املدرسة تي،  وية  قّدم 
من   حمدودة  اللغفرتة  ملّدة    ةدراسة  توفر   ايأسبوع  عات سا  3العربية  حني  ىف 
اللغة اإلجنليزية  تعليم  املدرسة يساعات أسبوع 4املدرسة  توفر هذه  ا جيب أن 
 من دراسات اللغة، ألنّه من املهم تعليم اللغة العربية من اللغة اإلجنليزية. امزيد
ل إمكانتها وجعل الطالب يفهموهنا بسرعة ايتطلب تعليم املفردات بكم
 :كما يليكثري من الوقت، ألن حتقيق أهداف املفردات  ب
 املفردات اجلديدة للطالب  إجياد .1
اجليد  .2 النطق  ألّن  بشكل صحيح،  املفردات  نطق  على  الطالب  تدريب 
 ىل القدرة على التحدث والقراءة بشكل صحيح. إوالصحيح يؤدي 
سواء .3 املفردات،  املعىن  املفهومية  فهم  أو  الداللة  ىف اعند    ىف  ستخدامها 
 سياق مجلة معني
 





قادرة على قدر وتوظيف املنحيات اخلاصة عن طريق الفم والكتابة وفقا  .4
 103للسياق الصحيح.
، يستغرق التحقيق أهداف تعليم املفردات كما هو مذكور أعاله 
من الوقت. وما حدث ىف مدرسة الثانوية احلكومية  اتعليم املفردات كثري 
  وفر سوى ثالثة ساعات من الوقت، واليتينه مل أ والسابعة ىف كرجنى ه
كان ينبغى على املدرسة إعدادها ملزيد من وقت التعليم لتحقيق أهداف 
 التعليم.
وية احلكومية السابعة ىف كرجنى املواد اللغة العربية ىف مدرسة الثان 
يتطلبلتعليم،  ل  ان ساعتهي   تعلم   حبيث  املفردات وقت  أهداف  حتقيق 
الابلطبع  طويل تستخدم  وأيضا  طويال ط.  وقتا  الشفوية  السمعية  ريقة 
أهداف  تتحقق  فلن  التعليم  وقت  من  القيل  املدرسة  وفرت  إذا  أيضا، 
 التعليم.
 ية قّلة الوسائل التعليم .2
التعليم   الوسائل  ىف كرجن  يةقّلة  السابعة  احلكومية  الثانوية  مدرسة  ، يىف 
الطاّلب  العديد من  يشعر  العربية، كما  اللغة  يفهمون  الطالب ال  العديد من 
الطالب  جعل  ىف  صعوبة  املعّلم  جيد  أيضا  و  العربية.  اللغة  تعلم  عند  ابمللل 
 





اللغة  بتعلم  يهتمون  وال  ابمللل  يشعرون  الطالب  ألّن  العربية،  اللغة  يفهمون 
 العربية.
حول فصل نظام  2003سنة  20منر  UUعلى النحو املنصوص عليه ىف  
( اليت تنص على أن كل وحدة 1الفقرة ) 45املادة XII التعليم الوطين الفصل 
بنية  ال  تعليمال توفر  تليب  ثحبرمسية  الجاحتيا اية  وتطور   وفقا  تعليمت  لنمو 
املادية،  اإل العاطفية ،  ةفكريوالمكاانت  و واالجتماعية   104الطالب.  جا يت اح، 
ألن هذا مصدر التعليم ووسائطه ضرورية للغة العربية ىف تعليم اللغة العربية، إذا  
التعليم  التعليم أقل دعما، فسيؤدي ذلك إىل عدم القدرة على  كانت وسائل 
 بشكل فعال وكفء.
  ( وزمالؤه  حينيجح  يقدم 1982صرح  التعليم كوسيط  وسائل  مصطلح   )
والفوتوغرايف  والصور  واألفالم  التلفزيون  مثل  واملتلقني.  املصادر  بني  املعلمات 
من ذلك  شبه والراديو والتسجيالت الوتية والصور املسقطة واملواد املطبوعة وما 
. إذا كانت الوسائل حتمل رسائل أو معلومات حتتوي على يةتصالوسائط االال
 105ل تسمى وسائل التعليم.ئتعليم، فإن الوساال
الشحضيو   تساعاح  التعليم  وسائل  أن  لذلك   علىالطاّلب    داله  التعلم، 
لتسهيل تعلم الطاّلب وفهم التعلم  يةتعليمائل سجيب أن توفر هذه املدرسة و 
 
104Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI,… hlm. 30 





سيكو  التعليم،  وسائل  مع  العربية، بسرعة.  اللغة  بتعلم  سعداء  الطاّلب  ن 
 وسيجد املعلمون أنه من األسهل تدريس اللغة العربية. 
 
 هتمام اخلاصقّلة اال .3
اال   لدور  ماسة  الطالب هناك حاجة  إذا كان  املفردات،  تعليم  هتمام ىف 
مهتمني بتعليم املفردات، فإن هؤالء الطالب سيفهمون التعليم بسهولة أكرب. 
الطالب والعكس   يتمكن  فلن  ابلتعلم،  مهتما  الطالب  يكن  مل  إذا  صحيح، 
أو  قد  املعّلم  أن  من  الرغم  على  املفردات  تعلم  من  قدر ضأبدا  الدرس  ح 
 اإلمكان.
موض   هو  قبل  و كما  من  حمرك اح  قوة  هو  التعليم  ىف  إسكاندر  هتمام 
األنشطة ألداء  الفرد  داخل  من  واملهارات   يةتعليمال  األقراص  املعرفة  لزايدة 
اال هذا  ينمو  يشجع واخلربة.  ما  شيء  وفهم  معرفة  ىف  الرغبة  بسبب  هتمام 
 106هتمام الطالب ابلتعليم حبيث يكونون أكثر جدية ىف تعلمهم. اه جويو 
على    الصعب  من  جيعل  مما  التعليم،  يهتمون  ال  الذين  الطاّلب  عدد 
التعليم الذي قدمه  الرغم من أن املعّلم قد أوضح الطاّلب فهم  املعّلم، على 
املواد الّت قدمها هلم املعّلم. هذا  امرارا وتكريرا، لكن الطالب دائما ما ينسو 
 





التعليم مهم جدا للطاّلب لتسهيل فهم التعليم يف هتمام هو السبب ىف أن اال
 حه املعلم ىف الفصل.ر الذي ش
 
 
 الطاّلب يف أتثري البيئة  .4
بي   تؤثر ئتعد  الّت  املهمة  العوامل  التعليم من  التعليم،  يفة  أهداف  حتقيق 
من  ستجعل  فإهنا  تدعمها،  واألصدقاء  األهل  مثل  التعليم  بيئة  فإذا كانت 
داعمة  البيئة  تكن  مل  إذا  صحيح،  والعكس  التعليم.  أهداف  حتقيق  السهل 
 107لطالب أن يكونوا كساىل ىف التعليم. ل كنللتعلم، مي
ن البيئة "إ : سرتني ) عامل نفس( ىف كتاب م.نعامل فوروانتوقال ويف ذلك   
سلوكنا، وتنميتنا  يفمجيع الظروف ىف هذا العامل والّت تؤثر بطرق معينة  يطعت
اجلينات  اب وحّت  اجلينات  إعداد اليت  ستثناء  أهنا  على  أيضا  اعتبارها  ميكن 
 108البيئة للجينات األخرى. 
مال  ميكن  أعاله،  فهم  على  أن  حبناء  استنتاج  ميكن  أنه  تؤثر اظة  لبيئة 
التعلم،     يفبشكل كبري   ىف  مدرسة و الطاّلب  ىف  الطاّلب  من  العديد  أن 
 
107M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset 
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سيتبع  لذلك  جيدة،  البيئة  يتمتعون  ال  السابعة ىف كرجنى  احلكومية  الثانوية 
الطاّلب دائما البيئة السيئة ويتجاهلون التعليم، وأحياان ال تدعم بيئة الطالب 
 عل الطاّلب ال يستطيعون فهم ما قام املعلم بتدريسه. التعلم مما جي
ال .1 مشكالت  ف   تعليمعواقب  السمعيةالشفوية  الطريقة  إبستخدام  املفردات 
 مدرسة الثانوية احلكومية احلكومية كرجني 
 التعليمية عواقب  قّلة احلصص  .1
إن قلة احلصص الوقت تدريس املعّلم الذى مت تضمينه ىف املناهج  
املعّلم  حتقيق  ياملدرس على  الصعب جدا  من  ،  الرتبويةهداف  األة جيعل 
كما أن بعض الطالب ال يزالون ال يفهمون التعليم الذى شرحه املعّلم. 
ا مإذا مت توفري الكثري من وقت التدريس للمعّلم، فسوف يفهم الطالب ك
 .يمتحان الفصل الدراساشرحه املعّلم من بداية الدرس إىل 
مثايلايتطلب   الشفوية بشكل  السمعية  الطريقة  لكثري ل ستخدام 
م اللغة يطريقة تعل  حبيث أهنامن الوقت، بسبب الطريقة السمعية الشفوية 
العربية تتم من خالل االستماع إىل الصوت مث قوله بشكل صحيح. لذا 





ص أو  تطغى خالل كاسيت  حبيث  وتكرارا  مرارا  يقلدها  مث  املعلم  وت 
 109وتنطق بسالسة
 
 عواقب قّلة الوسائل التعليم   .2
التعليم  الوسائل   يفإىل إصابة بعض الطالب ابمللل تؤدي  ية قلة 
الطالب  واجهتعلم اللغة العربية، وأصبح الطالب كساىل ىف التعليم، حّت 
صعوبة ىف فهم الدروس الّت شرحها املعّلم، كما كان مطلواب من املعّلم أن 
 الطالب. ليفهم هبا مرارا  حشر 
بشأن   2005لسنة    19منر    RIهذا ىف الئحة حكونة  ويظهر   
املادة   ال،  الوطنية،  الرتبية  )42معايري  الفقرة  أنه 1،  على  تنص  الّت   )
وحدة   لكل  يكون  أن  واملعدات   تعليمال"جيب  األاثث،  تشمل:  مرافق 
االستهالكية، تعليمال واملواد  التعليم،  مصادر  من  وغريها  والكتب   ،
ومس  منتظم  التعليم  عملية  لدعم  الالزمة  )واملعدات  وفقرة  الّت 2تمر.   )
وحدة   "وكل  على  بنية    تعليمتنص  لديها  يكون  أبن  مبا ىف حبثملزمة  ية 
مكان و املكان الرايضى، و املقصف،  و املخترب،  و ذلك: األرض، ومساحة 
 





اللعب،  و العبادة،   األمو منطقة  من  وغريها  الرتفية،  الالزمة ا منطقة  كن 
 110ستدامة.الاعملية التعليم و و لدعم نظام منظم 
 
 
 هتمام الطاّلب اعواقب قلة  .3
باقلة    الطالب  العربية  تهتمام  اللغة  الطالب وهي  عليم  مما جيعل 
العربية،  اللغة  مما جيعل الطالب يشعرون ابمللل و جيدون صعوبة ىف تعليم 
أثناء  وحيدثون  ينامون  الطالب  بعض  أن  العربية، كما  اللغة  تعليم  عند 
العربية.   اللغة  االو تعليم  مهم  هدور  لتمام  للطالب  إىلحثيجدا   هم 
 مهاراهتم ىف اللغة العربية. 
هتمامات هلا أتثري كبري ىف التعليم ألن "اال: قال أندي أجرو ف. ىف كتابه
هتمامات الطالب، ولن يتعلم ابتم دراستها ال تتوافق تاليت  يةتعليماملواد ال
الطالب جيدا قدر اإلمكان، ألنه ال يوجد جذب هلم على العكس من 
هتمام الطالب فمن السهل تعلم اجتذب  ية تعليمذلك، إذا كانت املادة ال
 





بسبب   وتذكرها  االاالدروس  زايدة  وابلتاىل  أبنشطة هتمامهم،  هتمام 
 111والتعليمالتدريس 
 لطاّلب لعواقب قّلة البيئة  .4
جيعل الطالب وذلك دعم الطالب على التعلم يبيئة العدم وجود  
يقومون   الدروس ىفابال  غري لواجبات  األصدقاء  بيئة  وأيضا ألن  املنزل   
ال ينتبهون أصحب الطالب ذلك من نتيجة الداعمة بسبب كثرة اللعب و 
 إىل املهام املعطاة من املعّلم. 
الفرد، حبيث  دقال حممّ   البيئة هي كّل األشياء الّت حتفز  سوراي، 
مجارة، البيئة جزء  سيف البحروقال 112تطورهم.  يفيشارك األفراد ويؤثون 
الب ىف  الطالب.  حياة  حية يمن  سلسلة  ىف  يتفاعلون  الطالب  يعيش  ئة 
 113نظام البيئة. بتسمى 
مبد يكونوا  أن  املعلمني  على  تدريس   أجيب  ىف  ومبتكرين  عني 
على  جيب  العربية، كما  اللغة  حيبون  الطاّلب  جتعل  اليت  العربية  اللغة 
خمتربات اللغة، يف حنو اللغة  ريسدتتوفري وسائل التعليم كافية ل نياملدرس
 وأي فاي، والرتكيز. 
 
 
111Andi Achru P., Pengembangan Minat belajar dalam Pembelajaran, JURNAL IDAARAH, 
VOL.III, NO 2, DESEMBER 2019. hlm. 212 
112Muhammad Surya, PsikologiGuru: Konsep Dan Aplikasinya, (Bandung; ALFABETA CV, 
2014), hlm. 34 










 الفصل السادس 
 ختتاماال
واال البحث  خالصة  على  الباب  هذا  بنرتاحات  قيشتمل  تتعلق  هذا   تائج الّت 
 :يالبحث العلم
 اخلالصة 
خلص فيبناء على التحليل الّت قد قام هبا الباحث ىف حتليل البياانت السابقة 
 : يما يل الباحث 
مدرسة ىف  ستخدام الطريقة السمعية الشفويةاملفردات اب تعليممشكالت  .1
احلكومية كرجني احلكومية  تتكون    الثانوية  ملعلمني امشكالت  من:  هي 
ووسائل   ؛والطالب  واملوارد  الوقت  قلة  وهي  املعّلم،  ىف  مشكالت  أوال، 
وهي  الطالب،  منها  يعان  الّت  املشكالت  اثنيا،  دعما.  األقل  التعليم 
 قل دعما. األبيئة الهتمام الطالب، و اخنفاض ا
الشفوية ىف  ستخدام الطريقة السمعيةعواقب مشكالت تعليم املفردات اب .2





بتم  يمل  اليت    مالتعلي وكفء،  حدوثها  فعال  صعوبة وذلك  شكل  بسبب 
التعليم،   إدارة  ىف  التعليم و املعّلم  وسائل  وتوافر  الوقت  ضيق  بسبب 
هلا  مومصادر التعليم غري الداعمة. اثنيا، مشكالت التعليم الّت تواجهه
لمفردات، ويدل على ذلك ضعف ل يتعليمالدف اهلعدم حتقيق  يفاثر آ
 قدرة الطالب على حفظ املفردات. 
 رتاحات البحث اق ‌.أ
خالصة   الباحث  قام  أن  البياانت،  من  بعد  ابالقرتاحات حتليل  فيأيت 
 : التالية
املتوقع أن  (1 ستفادة من اعلى حتقيق أقصى  ينقادر  واكوني للمعّلمني، من 
وتكون قادرة على إعداد ووسائل أخرى أكثر عملية لدعم الوقت املتاح 
 عملية التعليم.
الدراس (2 الفصول  أعقاب  أكثر خطوة ىف  يكون  ة وأكثر يللطالب، حبيث 
املفردات    امنضبط مبهام  القيام  املعّلمميىف  الفصل و نحها  ىف  سواء  ن 
 الدراسي واملنزل. 
أن يشرف عل و ابء لآل (3 املتوقع  بذل مهام طلق أو  يهمالطالب، ومن  منهم 
 املفردات الّت من قبل املعّلم.
لدعم عملية التعليم،  تعليملرئيس املدرسة، من املتوقع أن تضيق وسائل ال (4





الطالب ابإلضاف أمور  أولياء  مع  التعاون  من  املدير  يزيد  ذلك،  إىل  ة 
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 )أدوات املقابلة( 
ف فصل السابع شفويةال ستخدام طريقة السمعيةشكالت التعليم املفردات إبم  
ي وية احلكومية السابعة ف  كرجناناملدرسة الث    
NO SUMBER DATA PERTANYAAN 
1 Kepala Sekolah 1. Apa latar belakang berdirinya sekolah ini ? 
2. Bagaimana guru-guru di sekolah ini 
mengajarkan bahasa arab 
3. Berapakah waktu yang ditentukan untuk 
mengajar bahasa arab 
4. Apa sajakah media yang digunakan dalam 
pembelajaran bahasa arab 
2 Guru Bahasa Arab 1. Bagaimana proses pembelajaran bahasa 
arab di sekolah ?  
2. Apa metode yang digunakan dalam 
pembelajaran mufradat 
3. Apa sajakah masalah yang dihadapi ketika 
mengajar bahasa arab. 
4. Apakah metode sam’iyah wa syafawiyah 
efektif digunakan ketika mengajar 
mufradat 
3 Pembelajar bahasa arab 1. Bagaimana  kesan pertama ketika belajar 
bahasa arab 
2. Apa saja kegiatn yang dialami ketika 
belajar bahasa arab 
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